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Rejormni pokret u dominikanskom redu u XIV i XV st. 
Osnivanje dominikanskog samostana sv. Petra Mucenika u Starom Gradu 
na otoku Hvaru bilo je u neposrednoj vezi s pokretom reforme u dominikanskom 
redu. Gotovo cijelo XV. st. , narocito njegova druga po1ovina, protek1o je u njezinu 
provodenju. Nairne, poslije vise od jednog stoljeca od njegova ustanov1jenja ( 1215 ), 
spektaku1arnog uspona i sirenja dominikanskog reda u gotovo cijeloj Europi i 
nekim izvaeuropskim zem]jama (sjeverna Afrika, Pa1estina, Kina i Mongolija) , 
kada je imao oko 12.000 clan ova u 620 samostana i 18 provincija (redovnickih 
pokrajina), u XIV st. je nastupilo vrijeme zamjetno sporijeg rasta, pa cak i zamo-
ra. Ta pojava je imala vise unutarnjih i vanjskih uzroka: gotovo endemijski ratovi u 
kojima su mnogi samostani bi1i pljackani i ruseni , epidemije zaraznih bolesti koje 
su u samostanskim zajednicama odnosi1e ve1ik broj ljudskih zivota, veliki zapadni 
rasko1 (1380-1417) koji je podijelio Katolicku crkvu na dva suprotstav1jena tabora, 
uzimanje najsposobnijih c1anova reda u crkvenu hijerarhiju itd. , dovelo je do toga 
da se red ne samo sve vise smanjivao nego i gubio dotadasnju propulzivnu snagu . 
Bil o je nuzno izvrsiti neke struktura1ne i sadrzajne zahvate kako bi se on najprije 
obnovio u duhu izvornih pravila i osposobio za nove pothvate u promijenjenim 
politickim, drustvenim i vjerskim prilikama. Bi1o je odredeno da se medu ostalim 
u svakoj provinciji osnivaju posebni samostani od najmanje dvanaest clanova u 
kojima su dobrovoljci strogo provodi1i izvorna pravi1a i nacin zivota sto su u prvom 
razdoblju red uzdigli na zavidnu razinu. Zva1i su se reformirana braca (jratres 
observantes i1ijfatres observantiae), za razliku od nereformirane brace (jratres vitae 
communis) iii konventualaca (jratres conventuales) koji nisu prihvacali ta pravila. 
Plan je ujedno predvidao osnivanje posebnih kongregacija (lat. congregatio) i1i pod-
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provincija u svakoj provinciji s na·man·e tri reformirana samostana kojirn \1 j 
celu trebao stajati poseban vikar iii zamjenik vrhovnog starj es ine recta. Taj je pro-
ces trebao obuhvatiti cijeli red. Njegovo provodenje se pokazalo uspjesnim tako da 
se cijeli red uskoro obnovio bez unutrasnjih lomova i podjela . Reformni pokret, 
koji se rodio u ltaliji i Njemackoj , u 9. desetljecu XTV. st., prosirio se i na 
Dalmatinsku provinciju dominikanskog reda . 1 
Proces obnove Dalmatinske provincije, koja je u svom okrilju ujedinjavala 
sve samostane red a duz istocne oba le Jadrana, od lstre do Draca u Albaniji , tekao 
je bez posebnih teskoca i I om ova tako da je broj reformiranih i novoosnovanih 
samostana u XV. st. bio u neprestanom usponu , sto je bio znak da je kriza bila ko-
nacno nadvladana, a red ponovno mogao preuzeti nekadasnje mjesto u Crkvi i 
drustvu 2 Jedan od tih samostana, koji su bili osnovani u tijeku reforme, bio je i 
samostan sv. Petra Mucenika u Starom Gradu. 
Ustanovljenje sarnostana i crkve sv. Petra Mucenika u Starorn Gradu 
Povijest osnutka samostana u Starom Gradu ima dugu i vrlo zanimljivu pret-
povijest vezanu za osobu svog osn ivaca , talijanskog dominikanca German a iz 
Piacenze. On je bio clan Gornjolombardske provincije recta (lat. Lombardia 
Superior), i u pratnji je novog hvarskog biskupa Nikole de Crucibus ( 1463-1473) 
dosao u grad Hvar. 3 Tz sacuvanih povijesnih vrela se vidi da je imao akademski 
naslov bakalaureusa teologije .4 Dana 21. srpnja 1470. zamjenik generala 
dominikanskog recta Johannes de Curte ( 1469-1483) dopustio mu je da moze vrsiti 
1 0 tomu postoji prilicno velika literatura iz koje izdvaja m samo naj znacajnija djela: RAY-
MUNDUS CAPUANUS, Opuscula et!itterae, Romae 1899; D.-A . MORTIER, Histoire 
des Maitres Gem!raux de l'Ordre des Freres Precheurs , Ill , Paris 1907 ; A. WALZ, 
Compendium historiae Ordinis Praedicatorum. Romae 1948, st r. 58-8 1; A . D 'AMATO , 
L'Ordine dei Frali Predicatori, Roma, lstituto Storico Domenicano, 1983 , str. 121-130. 
2 C. FLAMINIUS, Ecclesiae Venetae antiquis monumentis nunc primum ediris illusrralae ac 
in decades distriburae, tomus VII , Venetiis 1749, str. 170; RAYMUNDUS CAPUANUS, 
op. cit. , str. 77. 0 tomu sam opsirnije pisao u raspravi Dominikanski samostan u Boluna 
otoku Bracu: Spomenica u povodu 500. obljetnice dominikanskog samostana u Bolu , 1475-
1975, Bot- Zagreb, 1976, str. 59-64. Petstota obljetnica ustanovljenja bolskog samostana 
nije padala g. 1975. nego 1974, kako sam dokazao u spo menutoj rasprav i. No izdavac 
je bez mog pitanja iz naslova moje rasprave namj erno ispustio oznaku 1474-1974, ka ko 
bi se to slaga lo s njegovim unaprijed stvorenim uvjerenjem da ta o bljetnica pada g. 
1975. 
3 " Die 21. julii < 1470> concessa fuit licentia fr. Germano de Placentia , quod possit exercere 
offic ium vicariatus rev.mi episcopi Farensis, valitura ad beneplacitum" (S. KRASI C , 
Regesti pisama genera/a Dominikan skog reda poslanih u Hrva1sku 1392-1600: "Arhivski 
vjesnik" XVII-XVIII ( 1974-1975) , str. 170, regest br. 87). 0 hvarskom biskupu N. de 
C rucibus iz Venecije , doktoru crkvenog prava , prijasnjem plovanu crkve sv. Julijan a u 
Venecij i, zatim biskupu Chiogge v. D. FARLATI, f!lyricum sacrum , IV, Venetiis 1769 , str. 
262-264; C. EUBEL, Hierarchia catholica medii aevi , l , Monasterii 1914, str. 2 15. 
4 C f. S. KRASIC, op. cit. , str. 190, regest br. 290. 
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sluzbu vikara (zamjenika) novoimenovanoga hvarskog biskupa. Sudeci po cinjeni-
ci da mu je 14. prosinca 1470. isti starjesina ne samo potvrdio prethodno 
dopustenje nego i-na zagovor necaka pape Pavia II. (1464-1471) kardinala Marka 
Barboa 5 - dao jednog pratioca odredivsi da mu nijedan nizi starjes ina ne smije 
smetati u obavljanju te sluzbe, 6 nije tesko zakljuciti da je imao mocne zastitnike 
kod visih crkvenih vlasti. Medutim, to mu ipak nije pomoglo kad je, zbog nekih 
nereda koje je izazvao u hvarskom samostanu, dosao u sukob ne samo sa 
starjesinom vlastitog samostana, nego sa samim vrhovnim starjesinom reda u 
Rimu Leonardom de Mansuetisom ( 1474-1480). Posljedica je tog sukoba bila da 
mu je Leonardo de Mansueti najprije 5. lipnja 1474. naredio neka napusti hvarski 
samostan, a zatim mu 11. prosinca 1475. zapovjedio da dode k njemu u Rim na 
sas lusanje. 7 Buduci da fra German , pouzdajuci se valjda u svoje mocne zastitnike, 
nije mnogo mario za tu naredbu , general reda mu je 26. svibnja 1476. ponovio istu 
naredbu u jos strozem obliku. 8 lako u sacuvanim povijesnim vrelima nema potvrde 
da je fra German doista posao u Rim, cini se malo vjerojatnim da navedenu nared-
bu nije izvrsio i prihvatio posljedice svog ponasanja. Potvrdu za to nalazimo u 
ovlasti istoga generala reda danoj 13 . rujna 1477. vikaru Dalmatinske provincije 
Petru iz Sv. Kancijana (aS. Cant iano) u Italiji 9 da, po vlastitom nahodenju , fra 
Germana maze zadrzati u Hvaru i osloboditi ga od svih kazna i crkvenih cenzura 
u koje je bio upao. 10 Ocito se fra German u meduvremenu pokorio i prihvatio sve 
posljedice za svoje prethodno ponasanje. Ne samo to. Vjerojatno se vee tada u 
njemu rodila zamisao da se jednim drugim cinom iskupi za svoje prijasnje 
ponasanje: osnivanjem jednog novog samostana za reformirane redovnike. 
Poticaj za to dali su sami Starogradani koji su- po ugledu na grad Hvar i 
mnoge druge gradove u Dalmaciji- htjeli da dominikanci i u njihovu mjestu 
podignu jedan samostan. U tu je svrhu prije navedeni vikar provincije Petar iz Sv. 
Kancijana zatrazio i 5. srpnja 1479. dobio odobrenje od vrhovnog starjesine reda 
Leonarda de Mansuetisa da maze primiti na dar ponudeno mjesto i tu sagraditi 
samostan pod uvjetom da to i papa odobri . 11 Buduci da pune dvije godine nitko 
5 0 njemu cf. C. EUBEL, op. cit. , str. 15, 248 , 267. 
6 " Frater Germanus de Placenti a habuit licentiam serviendi domino <episcopo> Pharensi 
cum uno soc io ad beneplacitum suae dominationis , et hoc ad nutum reverendiss imi 
domini <cardinal is> Sancti Marci <Marci Barbi>. Die 14 decembris 1470, ita quod nul-
Ius possit eum impedire (S. KRAS IC , ibid. , regest br. 88). 
7 Op. cit. , str. 172 , br. 105. 
8 Op. cit. , str. 190, regesst br. 290. 
9 Petar iz Sv. Ca ntiana je bio clan poznatog samostana sv. Ivana i Pavia u Yeneciji i 
poborn ik obn ove prvotne redovnicke Stege. Nakon sto je g. 1477. Dubrovcanin Donat 
Durdevic zavrsio svoj provincijalat, za vi kara provincije je, do izbora novog provincijala, 
general reda 21. svibnja 1477. postavio magistra teologije Petra iz Sv. Kancijana (op. cil. , 
str. 189, regest br. 279). G . 1479-1481. bio je provincija l Dalmacije (Rim, Archivium 
Generale Ordini s Praedicatorum [=AGOP ] XIV, liber HHH, str. 217; S. KRASJ C , op. 
cir. , str. 205 , regest br. 457 ). 
10 S. KRASIC , op. cit. , str. 191 , regest br. 304. 
11 "Magistro Petro prefato <aS. C antiano> datur facultas, quod in Veteri Civitate de Lesina 
possit capere locum pro conventu , s i papa annuat etc. Datum ut supra <5iulii 1470> (S. 
KRASIC, op cir., str. 200, regest br. 397). Ne znamo zasto je general reda stavio klau zu-
lu "s i papa a nnuat". Buduci da je za gradnju svakog novog samostana bilo potrebn o i 
papino odobrenje , vje rojatno se njegova klauzu la odnosila nato pravi lo . 
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nije zatrazio pap ino odobrenje1 niti zapoceo s radnju samostana, za to se S· 1481. 
ponudio fra German. On je najprije zatrazio dopu stenje od genera la reda Salva 
Casette ( 1481-1483), i 29. srpnja 1481. ga dobio, da preuzme spomenuto mjesto u 
Starom Gradu i zatrazi potrebno papino odobrenje. 12 
Da je fra German bio spretan, poduzetan i odlucan covjek, pokazuje njego-
vo zalaganje da ostvari svoju zamisao o osnivanju samostana u Starom Gradu. Na 
putu do tog cilja nalazile su se brojne administrativne teskoee i nedostatak potreb-
nih materije lnih sredstava. Toga ipak nije pokolebalo da ustraje do kraja. Buduci 
da je u meduvremenu g. 1481. Salvo Cassetta na vodstvu reda nas1ijedio Leonarda 
de Mansuetisa, fra German je i od njega zatrazio potrebno odobrenje za gradnju 
samostana, postavivsi ovaj put ove uvjete: da, ako to papa dopusti , u ime 
dominikanskog reda primi ono mjesto koje su Starogradani odredili za gradnju 
samostana i u njemu izgradi samostan, s tim da bude imenovan starjesinom i kao 
takav moze primati redovnike koje bude htio i nad njima vrsiti potpunu vlast sve 
dok vise starjesine ne odrede drukcije . Dana 29. srpnja 1481. dobio je trazen o 
odobrenje. 13 Nakon toga je fra German skupa sa Starogradanima podnio molbu 
papi Sikstu IV. ( 1471 -1484) za gradnju novog samostana, navevsi da bi taj 
samostan bio posveeen dominikanskom svecu Petru muceniku iz Verone. Ni ovaj 
put nije propustio navesti iste uvjete koje je postavio generalu reda, narocito da ga 
papa imenuje starjesinom novog samostana i podije1i mu ovlast da njime moze 
upravljati prema vlastitom nahodenju. U molbi je ujedno naveo da za to vee posje-
duje odobrenje razlicitih svojih provincijala i generala reda. Zeleci izici u susret 
njegovoj molbi, papa je pismom od 7. kolovoza 1481. naredio genera l nom vikaru 
hvarskog biskupa Lovre Michaelisa (1473-1486) da provjeri istinitost fra 
Germanovih tvrdnja te mu- ako ustanovi da su istinite- u papino ime izda sva 
potrebna ovlastenja. 14 
Dobivsi tako sva potrebna odobrenja, fra German je jos iste godine zapoceo 
gradnju samostana. U jednom spisu javnog biljeznika izdanom 15. sijecnja 1482. 
spominje se "vee zapoceti samostan", a isto tako i crkva. Navedenog su, naime, 
dana odbornici gradnje samostana i crkve Nikola Griuzie , Blaz Blaci Nikolin i 
neki magister Luka Glavinovic dosli k javnom biljezniku Ivanu Dominiku, sinu 
pokojnog Andrije Dobroslavica, te od njega, u svoje ime i u ime starogradske 
opeine, zamolili da sastavi sluzbenu ispravu njihova dogovora s fra Germanom , 
koga nazivaju priorom (starjesinom) 0 tomu koja ee prava imati kad budu dovrseni 
crkva i samostan. Njihov se dogovor sastojao od osam tocaka: I. da ce u budueem 
samostanu zivjeti reformirani redovnici; 2. da se svake godine na blagdan sveca 
12 "Frater Germanu s de Placentia habuit licentiam, quod- si papa concesse rit- locum 
Ordini in Yeteri Civitate Lesine, possit ilium pro Ordine recipere et disponere pro con-
ventu et ibi tenere fratres. Et cura sibi totalis comittitur, donee aliter ordinetur. Datum 
Romae, 29. iulii <1481>" (op. cit. , str. 205 , regest br. 462). 
13 "Frater Germanus de Placentia habuit licentiam quod , si papa concesserit, locum Ordini 
in Veteri C ivitate Lesine, possit ilium pro Ordine recipere et disponere pro conventu et 
ibi tenere fratres. Et cura sibi com ittitur, donee aliter ordinetur. Datum Romae 29 iulii 
<1481>" (op. cit. , str. 205 , regest br. 462). 
14 Cf. Prilog 1. 
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Pogled na staru dominikansku crkvu sv. Petra Mucenika u Starom Gradu 
(prije rusenja 1894. g.) 
zastitnika sv. Petra Mucenika sastanu spomenuti "utemelj itelji" te imenuju svoje 
odbornike zbog prikupljanja materija1ne pomoci za crkvu i samostan; 3. da se 
imaju pravo smatrati "utemeljiteljima" samo oni koji plate pet dukata za gradnju 
crkve; 4. da samostanski prior ima pravo otpustiti sve fratre koji ne budu zivjeli po 
pravilima reformiranih redovnika dominikanskog reda; 5. da fratri nakon smrti 
svakog "utemeljitelja" obave pogrebne obrede i izgovore grgurske mise; 6. da se za 
"utemeljitelje" u crkvi izgrade cetiri grobnice; 7. da ostali, koji bi zeljeli u crkvi 
izgraditi svoje grobnice, plate crkvi po dva dukata; 8. da s navedenom povlasticom 
raspolazu crkveni odbornici . 15 Ne znamo druge pojedinosti te gradnje. U svakom 
s1ucaju, crkva je- po pravilima dominikanskog reda- trebala biti izgradena prije 
samostana. Njezina je gradnja uskoro bila dovrsena i 3. prosinca 1488. bi1a 
posvecena. 16 Tom je prilikom iznad ulaznih crkvenih vrata bilo uklesano fra 
15 Cf. Prilog 2. 
16 Prior starogradskog samostana o. Andeo Vranjican je g. 1844. u svom trogodisnjem 
izvjestaju zabiljezio da je stara crkva bila sagradena g. 1488. i da je njezina posveta 
padala na 3. prosinca (Stari Grad, Samostanski ljetopis: 1894-1964 [=SLJ]- str. 25). 
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GermanoYO im~ kao ~~ il 
CLXXXVIII. 17 
Fra German je g. 1492. bio potvrden na polozaju samostanskog starjesine sa 
slicnim ovlastima kojima je dotle raspolagao te povlasticama da moze po volji 
izabrati ispovjednika te da ga nitko nizi od generala reda ne moze smijeniti s tog 
polozaja. 18 Medutim , te povlastice nisu bile duga vijeka. Vee ga je 19. srpnja 1494. 
general reda Joakim Turriani (1487-1500) smijenio s prioralnog po1ozaja i postavio 
nekog drugoga. 19 Generalovu odluku je proveo u djelo provincijal Luka Spadaric 
iz Zadra ( 1492-1498) . Cini se da se fra Germans time nije lako pomirio , pa je 
trazio od genera1a reda da ponisti svoju odluku. No general reda je ostao uporan 
potvrdivsi 9. veljace 1495. valjanost provincijalova postupka, 20 nakon cega se fra 
Germanu u nama pozna tim dokumentima gubi trag. 21 Hvarski dominikanac 
Vinko Pribojevic u svom poznatom djelu 0 podrijetlu i zgodama Slavena , pisanom 
u obliku govora, g. 1525. tvrdi da je starogradski samostan, zahvaljujuci 
darezljivosti tamosnjih stanovnika, bio sagraden u vrlo kratko vrijeme. 22 
Crkva i samostan, koje je izgradio fra German , nalazili su se izvan Staroga 
Grada, na mjestu do kojega nije vodio nijedan javni put. Kako bi omogucili vjer-
nicima pristup u crkvu i samostan , magistar teologije Dominik Buca iz Kotara 
(oko 1480-oko 1560), 23 prior Toma Tomasic te mnogi gradani Starog Grada , 
plemici i pucani, isposlovali su g. 1521. od hvarskog biskupa Franje Patracica 
iz Nina ( 1510-15 23) zamljiste za siroki put kojim je bio uklonjen taj nedo-
statak.24 
17 Natpis u cijelosti glasi: FRATER GERMANUS PLACENTINUS DlVO PETRO MCC-
CCLXXXVTTI (AGOP, XIV, liber HHH, f. 206). 
18 "Frater Germanus de Placentia fit vicarius conventus Sancti Petri Martiris Pharensis 
diocesis in Civitate Veteeri provincie Dalmatie cum auctoritate etc. et quod possit tenere 
fratres sibi gratos, illosque mutare; et quod possit eligere confessorem etc .. ; et quod non 
possit absolvi ab aliquo inferiori etc. Papie, 4. aprilis 1492' (S. KRASIC, op. cit. , str. 232, 
regest br. 770). 
19 "Frater Germanus de Placentia absolvitur a prioratu conventus Sancti Petri Martiris 
Lesine Yeteris , non obstantibus litteris. Die 19 iulii < 1494>" (S. KRASIC, op. cit., str. 
234, regest br. 798). 
20 "Confirmatur quidquid factum fuit per provincialem in conventu Sancti Petri Martyris 
<Civitatis Veteris> circa remotionem prioris et confirmationem, cassando omnia in con-
trarium facientia . Die 9 februarii <1495> Yenetiis" (op. cit., str. 235, regest br. 808). 
21 0 pocecima starogradskog samostana pisao sam u svojoj doktorskoj disertaciji 
Congregatio Ragusina Ord. Praed. ( 1487-1550), Rom a, lstituto Storico Domenicano, 
1972, str. 59-60. 
22 Cf. 0 podrijet/u i zgodama S/avena , drugo izdanje, Split, Knjizevni krug, 1991 , str. 82. 
23 0 njemu cf. S. KRASIC , B. D.: "Hrvatski biografski leksikon" 2, Zagreb 1989 , str. 
412-413. 
24 Ugovor je sklopljen u crkvi sv. Petra Mucenika dana I. V. 1521., a suglasnost je dao i 
vlasnik granicnog zemljista Nikola Spinetti. Prema biljesci koju je napravio na rubu 
isprave Matija Hektorovic radilo bi se o ulici koja vodi od "Vaganja" do crkve sv. 
Petra Mucenika (S. PLANCIC, lnventar arhiva Hektorovic, Ill dio , Stari Grad 1984, 
str. 48 ). 
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Pljacka i palei crkve i samostana 1571. g. te njihova obnova 
C rkva i samostan, koji je izg radio fra German iz Piacenze, tesko su 
post ra dali na kon izbijanja C iparskog rata izmedu Turaka i Mlecana (1570-1571 ). 
Nakon sto je 25. travnja 157 1. tursko brodovlje s vi se od 220 galija, os im po mocnih 
brodova , pod zapovjednistvom Ali-pase, napustilo Carigrad da na cijelom 
Sredozemlju ostva ri prevlast, ono se r azdvojilo u Jonskom m o ru: glavnina je 
otplovila prema jugu napavsi Kretu , ka ko bi privuklo jedan dio mletackog brodov-
lja, dok je drug i di o, sastavlj en od 70 brzih gusarskih galija, pod zapovjednistvom 
poznatih gusarskih voda Kara Hodze (Karakozija, tal. Caracosia) i Ulugj-Alija 
(Uiudz Alija) , namjesnika Alzira ,25 uplovio u J adransko more izvrs ivs i vise 
diverzantskih o peracija. Svrha je tog upada bila osvojiti sto vise mletackih utvrd a, 
posijati sto vise terora, uhvati ti sto vise robova radi otkupnine i veslanja na galij a-
ma, a li i razdvojiti mletacku mornaricu od spanjol ske. Dok su , naime, mletacka i 
spanjo lska mornarica bile razdvojene, Turci se nisu trebali bojati za prevlast na 
Sredozemlj u. Da Turke u tom u onemoguce, Mlecanima su priskocili u pomoc 
Spanjolc i i papa Pio V. (1566-1572) sklopivsi s njim a 25 . svibnja 1571. Sveti savez. 
u obostranim prepadima i carkama koje su prethodile poznatoj pomorskoj bi ci 
kod Lepanta od 7. listopada 1571. Turci su u Jadranu izvrsili vise diverzantskih 
operac ij a zauzevsi najprije Ulc inj , koji se predao bez narocito otpora, porusivsi iza 
toga Bar i za uzevsi Budvu iz koje su stanovnici prije toga pobjegli. Slijedio je napad 
na Boku kotorsku. U Perastu je spaljeno mnogo k uca i razorena opatija sv. Jurja 
na otoku pred Perastom , ali Kotor nije napadnut. Medutim , mletacka ratna 
mornarica, u cijem se sastavu nalazilo i sedam ga lija dalmatinskih gradova, vee je 
u mjesecu srpnju bila napusti la jadranske vode na putu u Messinu da bi se, prije 
odlucnog sukoba s Turcima, spojila sa spanjolskim brodovljem, pa nije bi la u sta-
nju priskociti u pomoc napadnutim gradovima. l z nenadni turski napad na grad 
Korculu 15 . kolovoza nije bio uspjesan, ali je zato opljackano i spaljeno predgrade 
u kojemu se nalazio i dominikanski samostan sv. Nikole. Slicnu sudbinu dozivjela 
su mjesta Pupnat, Smokvica, Zrnovo i Lumbarda. Turci su nakon toga krenuli 
prema sjeveru. Pred Hvar su stigli 17. kolovoza te odmah napali grad. Gradani su 
se povukli u tvrdavu na vrhu brda , tako da su Turci bez borbe opljackali i spa lili 
25 Ulugi [Okrutni]' Ali ( 1520-1587) usao je u europsku povijest pod raznim imenima: Ali-
pasa, Uluch iali , El Louck Ali , Euldj ' Ali, za Talijane: Occhiali, Ucchia li , Lucciali itd. M. 
Cervantes ga u 39. poglavlju Don Quijotea zove Uchali, poturcen i krscanin podrijetlom 
iz Kalabrije. Nakon sto su ga Turci zarobili i stavi li na jednu galiju kao veslaca, on je, da 
se oslobodi , presao na islam i stupio u tursku sluzbu , nakon cega je kao gusar postao 
strah i trepet u svim krscan skim priobalnim zemljam a. lstakavsi se, skupa s Dragutom , 
u ratovima u sjevernoj Africi i u opsjedanju Malte ( 1565), postao je sultanov namjesnik 
Alzira ( 1568). U bitki kod Lepanta zapovijedao je lijevim krilom turskog brodovlja. 
Nakon sto je poginuo Ali-pasa, Ulugj-Aiiju je poslo za rukom pobjeci u Carigrad sa 14 
galija, nakon cega ga je sultan Selim II. imenovao "kapudan-pasom" (glavnim zapovjed-
nikom mornarice) davsi mu pocasni nas lov Qili<;; (Mac) koji je, u razmjerno kratko vri-
jeme, uspio dobrim dijelom obnoviti tursku pomorsku silu (cf. G. NOVAK, Mletacka 
uputstva i izvjestaji, IV, Zagreb 1964, str. 56; CH. LLOYD, Le grandi ballag/ie navali a 
vela, Milano, 1970, str. 2; J. BEECH lNG , The Gal!ays at Lepanto, London, 1982, str. 
128-131); G. VALENTE, Vita di Occhiali, Milano 1960; S. BONO, J corsari barbareschi, 
Torino 1964, str. 350-358; Encyclopedie de f'Js!am, X, Leiden , Brill , 2002 , str. 874-875. 
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preko Sv. Pelegrina 19. kolovoza u rano jutro iskrcali u Starom Gradu gdje su op-
ljackali i spa lili oko dvije trecine kuca. Jedino im se u svom Tvrdalju uspjesn o 
odupro pjesnik Petar Hektorovic (1487-1572) , dok se ostalo stanovnistvo sklonilo 
na brdu Gvozdu. Tom prilikom su bili opljackani i spaljeni crkva i samostan sv. 
Petra. Ne znamo jesu li fratri skupa s mnogim drugima uspjeli spasiti u brdu 
Gvozdu iii su nasli smrt u rusevinama svog samostana. Jelsa i Yrboska su takoder 
pretrpjeli veliko razaranje .2 6 Turci su se odatle zaletjeli do Braca i Visa ne 
pricinivsi im vece stete, nakon cega su skrenuli prema Otrantu da se spoje s glavni-
nom turskog brodovlja prije od lucujuce bitke kod Lepanta . U vrijeme tih ratovanja 
dominikanska Dalmatinska provincija je pretrpjela velike ljudske i materijalne 
gubitke. lzgubila je pet svojih samostana.27 
No, koliko god je taj nemili dogadaj bio tezak gubitak za crkvu i samostan , 
dominikanci ih ipak nisu napustili nego su ih odmah poceli obnavljati. U jednom 
dokumentu iz g. 1580. starogradski sa mostan se spominje zajedn o s ostalim 
samostanima dominikanske Dalmatinske provincije,28 iz cega zakljucujemo da je 
dotle vecim dijelom bio obnovljen. 0 tomu svjedoci takoder izvjestaj veronskog 
biskupa, kasnijeg kardinala Agostina Yaliera ( 1530-1606) , koji je po na redenju 
pape Grgura XTII. ( 1572-1585) obavio kanonski pohod cijele Dalmacije pa tako i 
Hvarske bi skupije, ostavivsi nam o tomu dragocjeno pismen o svjedoca nstvo. U 
svom izvjestaju o pohodu Sta rom Gradu on navodi da je u to vrijeme u sa mostanu 
bilo pet redovnika te da se crkva obnavljala. Imala je osam olta ra. Unatoc pljacki i 
pozaru u njoj su se sacuvale neke umjetnicke slike i veliko drveno ras pelo na 
glavnom oltaru.29 
No da bi potpuno obnovili crkvu i samosta n trebal o je mnogo vremena , 
napora i sredstava . Jedna od vaznih stvari koje su fratri tijekom vremena bili 
poduzeli da sene bi ponovio sli can prepad bila je gradnja dviju obrambenih kul a s 
puskarni cama na istocnoj i zapadnoj stra ni samostana. 30 Godin e 1600. vrh ovni 
2 6 G. NOVAK, H var, Beograd 1924 , str. 11 8; P. KUNI C IC, Prigodom otvora nove .ikolske 
zgrade u Staromgradu 20. travl(ja / 908, Zadar, Brzotiskom "Narodn og li sta", 1908, str. 
12- 15. 
27 U vrijem e Ciparskog rata Turci su napa li mnoge druge krsca nske kraj eve i gradove u 
ml etac kom posjedu . Njih ov i na padi i plj ac ke dopira li su kopn om i morem do Zadra i 
njegove okolice, a brodovim a cak do Trsta. (0 tomu vidi : G. STANOJEVIC, Nasi primor-
sk i gradovi u doba kiparskog rata 1570-1573, "Vojni istorijski glasni k" XI , br. 1-2, Beograd 
1960; P. BUTORAC, Opatija Sv. Jurja fwd Perasta: "Bogos lovska smotra" XVI , 1928 , br. 
3, str. 28 1; V. MASTROVTC, Turska kao pomorska si/a prije L epantske bitke: "Adri at ica 
mari tim a", Tn st itut HAZ U u Zadru , I, Zadar 19 74, st r. 24-25; V. FORET IC, Korcu/a, 
Dubrovnik, Boka koto rska i Lepan tska bitka: "Studije i rasprave iz hrva tske povij esti ", 
Split, Knjizevni krug, 200 I, str. 457-471 ). U tom ratu stradali su dominikanski samostan i 
u Ulcinj u, Korcul i, Ninu , Hva ru i Staro m G radu. U popi su sa mostana Da lm atin ske 
provi ncije u registru genera la reda Se rafina Cava llija ( 1573-1 578) bilo je g. 1573 . 
za pi sa no "A Tu rc is, ob nostra peccata, ann o Do mini 1571 dirut a et in ce nsa: 
Alchini ensis, Co rzul ensis, Enn onensi s, in in sula Faro duo" (S. KRAS IC , Regesti, str. 
277 , regest. br. 1659). 
28 S. KRAS IC, op. cit. , str. 280, br. 1687. 
29 Usp. Prilog 3. 
3 0 Petar Kunicic tvrdi da su te kule sagradene g. 1686. Cf. P. KUN IC IC, op. cit. (bilj. 26), 
str. 15. Med utim , one su sagradene u kasnorenesansnom slogu, sto, po nasem misljenj u, 
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starjesina dominkanskog recta Ippolito M . Beccaria ( 1589-1600) starogradskom je 
i hvarskom samostanu dopustio da mogu prodati neka zem ljista, 3 1 sto je vjerojat-
no bilo povezano s njihovom obnovom. Stari Grad je 1614. posjetio vizitator 
dominikanskog reda Vincenzo Hercolani koji je u svom izvjestaju zapisao da se 
crkva i samostan sporo obnavljaju i da oskudijevaju najnuznijim stvarima. 32 
Samostan je zbog obnove i opceg osiromasenja s vremenom zapao u toliku mate-
rijalnu oskudicu, da mu je g. 1720. provincijalna skupstina, odriana u Trogiru, cak 
zabranila primanje novih clanova sve dok sene popravi njegovo imovinsko sta-
nje. 33 Narocitu teskocu je predstavljala cinjenica da je trebalo stalno odrzavati i 
obnavljati staro zdanje. U knjizi samostanskih vijeca g. 1727. spominju se veci 
gradevinski radovi popravka trosnih dijelova samostana i gradnji gostinjca. Brigu 
o tomu je vodio prior o. Vinko Milasic . 34 Zahvaljujuci njegovu zalaganju samostan 
je do 17 30. bio obnovljen i ureden , pa je provincijalna skupstina odrzana 13-19. 
travnja 1731. u samostanu sv. Marka u Hvaru, na kojoj je za provincijala izabran 
Andeo Marija Bucic, zatrazi la od generala recta Tome Ripolla ( 1725-1747) da se 
tom zas luzn om redovniku u znak priznanja podijeli naslov vijecnika provincije, 
jednako kao sto je nekadasnji general Anton in Cloche (1686-1720) taj naslov podi-
jelio Reginaldu Cipiku (Cippico) za obnovu trogirskog samostana. Za Milasica se 
kaze da se prije toga obnovio i bo1ski samostan. 35 U znak priznanja za tu obnovu, 
sljedeca je provincijalna skupstina od 24-30. travnja 1733. odrzana upravo u staro-
gradskom samostanu. 36 U njezinu zapisniku spominje se bolesnicka soba u koju 
se ulazilo iz samostanskog trijema (klaustra). Iako se trijem nije nalazio u klauzuri, 
skupstina je ipak zabranila da u bolesnicku sobu ulaze zenske osobe. 37 Buduci da 
se ta odredba nije dosljedno postivala, provincijal Karlo Rosa Valvasori je g. 1730. 
znaci da vrijeme njihove gradnje treba pomaknuti u dr ugu polovinu XVI. st. Cf. A. 
TUDOR, Urvrdivanje samostana Sv. Petra Mucenika u Starom Gradutijekom XVI. stoljeea: 
"Radovi lnstituta za povijest umjetnosti" (=Radovi IPU) 23 , Zagreb 1999, str. 95-102. 
3 1 S. KRASI C, op. cir. , str. 292, br. 1827-1828. 
32 AGOP, XIV, liber K, str. 50. 
33 Zadar, Povijesni arhiv, Fond samostana sv. Dominika, spis br. 590: Registrum provin-
ciae Dalmatiae 1706-1737, str. 66. 
3 4 Stari Grad , Arhiv samostana sv. Petra Mucenika (=SASSPM), Liber Consiliorum 
Conventus ab anno 1679, str. 3 1. 
35 "Supplicamus cum omni humilitate, ut qua par est reverentia , Rev.mum Magistrum 
Ordinis, ut dignetur concedere votum ferendum in Capitulis Provincialibus Rev.do Patri 
Fratri Vincentia Milassich , sicuti concessum fuit a Rev.mo Patre Magistro bonae memo-
ri ae Fratre Antonino Cloche Rev.do Patri Fratri Reginaldo Cippico ob restaurationem 
conventus Traguriensis. Ita pariter praedictus P. Milassich restauravit conventum 
Civitatis Veteris cum sua industria, conventum quoque Bolensem in meliorem statum 
redegit et in Comitiis Provincialibus multum profuit circa economiam et gubernatione 
Fratrum " (Registrum Provinciae Dalmatiae 1706-1737, str. 135). Milassich je 24 . sijec-
nja 1716. bio asigniran u starogradski samostan (ibid. , str. 34), a g. 1720. se spominje 
kao prior (ibid. , str. 67), pas pravom pretpostavljamo da je u tom razdoblju obnovio 
samostan. P. Kumicic tvrdi , ne navodeci za to nikakve dokaze, da je g. 1686. bila poprav-
ljena i posvecena crkva te da su tom prilikom bile izgradene prije spomenute dvije 
obrambene kule (P. KUNIC IC, op. cit. , str. 15). 
3 6 Zadar, op. cir. , str. 134, 140-141 , 146. 
37 Ibid., str. 143. 
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u svojom sluzbenom pohodu samostanu naredio da se spomenute stube poruse te 
izgrade nove koje su trebale biti u sastavu klauzure. 38 Radova je bilo i poslije, 
posebno g. 1750, a li se poblize ne navodi njihova narav. Ocito se radilo o vecim 
gradevinskim zahvat ima za koje je bilo nuzno dopustenje provincijalnog vijeca. 
Buduci da ono nije zatrazeno, provincijal Antun Donjerkovic je na taj propust upo-
zorio samostansku upravu. 39 
Svi ti radovi na gradnji, obnovi i prosirivanju samostana i crkve nisu bili 
moguci bez djelatne pomoci brojnih prijatelja . Medu poznatijim dobrociniteljima 
starogradske crkve i samostana treba spomenuti pjesnika Petra Hektorovica, pisca 
Ribanja i ribarskog prigovaranja . Hektorovici su, inace, jos od pocetka s domini-
kancima bili veoma dobro poveza ni . Vee se u vrijeme osnivanja sa mostan a spo-
minje fra Andrija Hektorovic s Hvara koji je- kako se cini - bio stric Petra, pjesni-
ka i graditelja Tvrdalja. Godine 1486. bio je prior u splitskom samostan u sv. 
Katarine .40 Poslije je bio premjesten u hvarski samostan sv. Ma rka gdje je 1512. 
umro .4 1 Stoga nim alo ne iznenaduje da su u starogradskoj crkvi sv. Petra bili 
sa hranjeni Katarin a, majka pjesnika Petra , i sam pjesnik koj em u je grob bio iza 
kora sa strane poslanice, 42 te se to prijateljstvo nastavilo sve do izumrca obite lji 
Hektorovic. To je ujedno bio razlog da je pjesnik Petar- kako se zakljucuje iz jos 
uvijek sacuva nog ugovora koji je 29. travnja 1546. potpisao sa samostanskim pri-
orom fra lvanom s otoka Braca - u crkvi podigao kapelu i oltar lsusova skidanja s 
kriza (Pietq), 43 za kojije od poznatog mletackog kasnorenesansnog slikara Jacopa 
Robustija, zvanog Tintoretto ( 1518-1594 ), narucio s1iku "Oplakivanje Krista". Na 
njoj se - kako se pretpostavlja - taj ugledni hvarski pjesnik dao nas likati u li ku 
N ikodema u drustvu kcerke i zeta. Dopustenje pjesniku da podigne kapelu i o ltar 
Milosrda da je g. 1546. samostanski prior. 44 Hektorovic je, osim toga , u svojoj 
oporuci napisanoj 15. veljace 1559. - u slucaju da izumre njegova obitelj- imeno-
vao samostan sv. Petra Mucenika jednim od svojih nas1jednika 4 5 Tu je imao grob-
nicu i Ivan Franjo Hektorovic koji je preminuo 5. travnja 1652 . u 98. godini 
zivota.46 
38 Zagreb , Arhiv Hrvatske dominikanske provincije , Registrum provinciae Dalmatiae , I. 
( 1735-1768), str. 17. 
39 Op. cit., str. 134. 
40 " In conventu Spalatensi declaratus fr. Andreas Hectoris de Lesina non esse absolutus , 
nee fr. Vincentium potuisse eum absolvere; et per consequens, alium ab illo institutum 
non esse priorem. Et mandatur omnibus sub excomunicationis pena et transgressionis 
precepti, quas incurrant, ut dicto fr. Andree tamquam priori obediant. Venetiis, die 12 
iulii 1486" (S. KRASIC, op. cit. , str. 213, br. 535. 
41 Op. cit., str. 214, br. 1077. 
4 2 P. KUNICIC , Spomenica starogradske ienske pucke sko/e, Sarajevo , Stamparski zavod , 
1925, str. 8. 
43 Cf. S. PLAN C IC, op. cit., str. 49. 
44 0 toj slici cf. G. GAMULIN, Stika Jacopa Tinloreua s oltara Perra Hektorovica: "Peristil ", 
god. XXIV, br. 24 , Zagreb 1981 , str. 49-53; Tesori della Croazia, Resraurati da Ven etian 
Heritage inc. (cat. 34 ), Venezia 200 I, str. 107. 
4 5 God ine 1681. tri zemljista (Male Moce, Dolac ispod Gospe i Dolac ispod sv. Mihovila) , 
koja su nekada pripadala pjesniku Hektorovicu , bila su u posjedu dominikanskog 
samostana (S. PLANCIC, op. cit. , str. 12). 
46 ID, op. cit., str. 60. 
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I drugi su Hektorovici bili darezljivi prema dominikanskom samostanu 
dajuci mu- u za mj enu za iz rece ne mise- na kori stenje -pojedine dijelove svog 
zemlji sta. 47 Hektoroviceva loza je doista izumrl a g. 1749. Tada se ujedno vodila 
ostav inska rasprava, aline zna mo sto je samostan tom prilikom naslijedio 4 8 
U oskudni m se domacim izvo rim a spominju takoder neki drugi oltari u crkvi 
za koje ne znamo jesu li bi li novi iii pak prijasnji oltari koj ima je bil o promijenjeno 
ime. Tako se g. 1785. spominju oltari sv. Hijacin ta, Presv. Otkupitelja i sv. Katarine, 
koji su bi li u losem stanju , pa je provincija l Toma Sadija u svojoj vizitac iji staro-
gradskog sa mostana naredio da se oni poprave 4 9 God in e 1828 . spom inje se oltar 
Sv. Kri za koji je takoder bio u rusevnom stanju pa su ga nj egovi vlas ni ci, nas lj ed ni-
ci obite lji Hekto rovic, bili pri silj eni popraviti . U tu svrhu je s nj ega bio uk lo nj en 
kip sv. Dom ini ka 5 0 
Oltari su uglav nom bili ukra se ni vrijedn im umjetnickim slikama. Uz vee 
spomenutu Tintorettovu sliku , dar pjesnika Petra Hektorovica, crkva je posje-
dova la jos nekol iko slika mletackih barokn ih maj stora koje su se do dan as sacu-
va le. Medu njima se posebno isti cu tri slike mletackog majstora Jacopa Negrettija 
zvanog Palma Mlad i ( 1544-1628) : Bogorodica s Djetetom, Sk idanje s kriza ,5 1 
Bogorodica s Djete tom i sv. Hijacintom , izradena oko g. 1620 52 , te druge dvije 
slike Ba ldassa rea D 'Anna: sv. Katarina Sienska s likovima sv. Niko le, sv. Tome 
47 Dana 3 1. kolovoza 1660. i 10. veljace 1663. Antu n Hekto rovic pokojnog Ivana Franje 
ostavio je sa mosta nu svoje posj ede: Nad Varbu. Garm ice, l spod Sv. Jelene i vrtic na 
Tvrdalju kako bi se nj ihovim prihodima svaki dan mogla sluziti mi sa za pokoj njegove 
duse (S. PLANC IC, op. cit. , str. 223). lsto su taka dana 23. listopada 1668. samostansk i 
prior f ra Andeo Batosic i njegova subraca Dom in ik Jelc ic i Ambroz Bu cic pi smeno 
potvrcl ili da su od Matija Hektorovica i njegove supruge preuzel i na kori stenje zem lji ste 
Ma li Rugonj za koje se navocli da ga je Matijin tast Iva n Pavao D ujmicic bio oporu cno 
ostavio clominikancima pod uvjetom cia sva ke godine na oblj etnicu njegove smrti oclnje-
gova pri hoda slave jednu pj evanu misu. On i su zem ljiste mogli iznajm ljivati, ali je Matij 
zadrzao vlasnis tvo zem ljista (op. cit. , str. 55). 
48 U reg istru clomi nikanske Dalmatinske provincije na lazimo biljesku od 12. kolovoza 1749: 
"Eadem die mandatum fuit praesidenti conventus Sancti Petri Martiris. ut facial duo vel 
tria exempla ri a auten ti ca testamenti domini Petri Haetoreo, nobilis Farens is. quondam 
Marin i. roga ti 15 Febraio 1559, quod testamentum praesen tatum fuit in actis notari libus 
quondam domini Antonii Eugzari [sic ] anna 1566 die 15 Junii, et hoc qui a conve ntus 
Sancti Petri Martiris habet voccationem in haered itate ex tin cta linea mascu l ina eiusdem 
domini Petri Haetoreo ·· (Zagreb, Arhiv Hrva tske clomin ika nske provincije, Registrum 
provinciae D almatiae Ordini s Praedicatorum, vol. I < 1735- 1768>. st r. 126) . Dana 27. X. 
15 37. samostan ski prior Juraj Tomasich je kupi o neku zem lju pokraj Tvrdalja (Zaclar, 
Povijes ni arhi v. H varski arhiv. kutija I ). No 28. V I. 1538. pj esn ik Petar Hekto rovic je 
vod io neku parnicu sa samostanom u vezi s Tvrda ljem (ibid.). 
49 Zagreb. Arhi v Hrvatskre domini kanske provinc ije, Registrum provi nciae Dalmati ae . vol 
11.(1769-1850).str. l 35 . 
5 0 Op. cit .. str. 39 0. 
5 1 G. GAMU LIN. Neki problemi renesanse i baroka u Hrva/skoj: "Per ist il ", 26, Zagreb 19 83, 
str. 40. 
52 Z . DEMORI- STAN !C !C. Palm a Mladi i protureform ac ij a. Slika sv. Hijac inta u Starom 
G radu na Hvaru: Raclovi IP U 16. Zagreb 1992, str. 97- 105. 
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Akvin skoga, sv. Jeronima i sv. Ivana Krstitelj a, te slika sv. Hijacinta u kl ecece m 
stavu pred Gospom s dvanaest polja uokolo, s pri zorim a iz sveceva zivota5J 
Sacuvan je inventar crkve i sakri stij e koji je l. li stopada 1800. sastavio pri or 
Dominik C herti zza (Krtica) 5 4 Jedini poznati inventar st vari koj e j e posjedovao 
samostan potj ece iz 1809. godine55 
J. Palma MI. , Skidanje s kriza 
Nac'in samostanskog i ivota reformiranik redovnika 
Starogradski sam ostan je od sa mog poce tka bi o namij enjen redovn ic ima 
strogog nac ina provodenja pravil a dominikanskog red a. Njih ov zivot je bi o ispu-
njen intenzivnim radom i molitvom. Oni su, naime, osim vrsenje triju redovni ck ih 
53 P. KUN ICIC, op. cir. (bilj . 42). st r. 8. Te su slike bi le vlasni stvo dom inikan skog 
samostana sv. Marka u Hvaru do njegov uk in uca. Druge dvije slike istog urnjetnika podri· 
jetlom iz istog samostana, sv. Jeronim i Si lazak Duha Svetoga. danas se na laze u zupnoj 
crkvi u Sv. Nedjelji u Hva ru , odnosno u zupnoj crkvi u Yrbanju na Hva ru (cf. K . PRI -
JATELJ , S/ike Baldassare D'Anna u Da/maclji: .. Pri lozi povijesti otoka Hvara .. , Ill , Hva r 
1969, str. 7, 85-87. 
54 Cf. Prilog 4. 
55 Ibid, str. 65-68. 
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zavjeta, narocito siromastva56 - sto su radili i nereformirani- narocito pozornost 
posvecivali opsluzivanju muka, klauzure , sabranosti, zatim crkvenim obredima, 
liturgijskom i koralnom zivotu, intenzivnijem ucenju, propovijedanju i opcenito 
radu u svim njegovim oblicima. U posjedu smo prilicno opsirna izvjestaja o zivotu 
J. Palma MI. , Bogorodica s Djetetom i svecima 
starogradskih fratara, koji je g. 1625. napravio zadarski nadbiskup Ottaviano 
Garzadori ( 1624-1639) iz Vicenze. On je sa svojim suradnicima, po naredenju 
pape Urbana VIII. ( 1623-1644 ), izvrsio kanonski pohod cijele mletacke Dalmacije 
5 6 Samostan se - kako je to i drugdje bio obicaj - uzdrzavao milostinjom i milodarim a 
poboznih vjernika. No oct vremena do vremena u povijesnim vrelima se spom inju i neka 
samostanska imanja koja su uglavnom pobozni vjernic i oporucno ostavljali samostanu iii 
kao legat da se za to izgovori odreden broj misa (cf. S. PLANCIC, op. cit., str. 218). Danas 
je nemoguce procijeniti koje je on sve posjede imao. Godine 1622. spominje se neko 
samostansko zem ljiste Blato (op. cit. , str. 102). Samostan je 1655. g. ustupio Tomi 
Bianchiniju zamljiste "Giiubischia" (Ljubisca) na otoku Yisu u zamjenu za zemljiste 
"Cucetini Do lei " (Kucetini Do lei) na otoku Hvaru (op. cit., str. 91 ). lz jedne isprave pro-
izlazi da je samostan g. 1720., na temelju zaduznice Jerolime ud. Ivana Ljubic oct 4. II. 
1692., primio u za kup jedno zidiste na Tvrdalju u zamjenu za 16 zlatnih cekina za dug 
njezina supruga (op. cil., str. 55). No i samostan je uzimao zemljiste u zakup. Tako nala-
zi mo daje g. 1691. prior Dominik Katie u ime svog samostana uzeo u najam dva zemljista 
u predjelu "Mognovizze" (Munjovice) u iznosu oct 1250 mletackih lira (op. cit. , str. 109). 
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Hrvatskom i Kra1jevinom Srba, Hrvata i S1ovenaca krajem Prvog svjetskog rata u 
crkvi su se okupljali hrvatski domoljubi, pjevali hrvatske pjesme, narocito himnu 
"Lijepu nasu ".62 
0 tocnom broju redovnika koji su u proslosti zivjeli u ovom samostanu danas 
je tesko govoriti. Ipak smo u posjedu nekih posrednih i neposrednih pokazatelja iz 
kojih je moguce odrediti priblizan broj redovnika za svako razdoblje. Buduci da je, 
naime, u vrijeme njegova osnivanja bio na snazi zakon dominikanskog reda da se 
ne smije osnivati nijedan samostan strogog redovnickog sluzenja u kojemu bi zivje-
lo manje od dvanaest redovnika, treba razlozno pretpostaviti da je to pravilo bilo 
postivano i u ovom slucaju, to vise sto je Dalmatinska provincija u to vrijeme bila 
u punom procvatu. Medutim, taj je broj s vremenom opao, narocito u XVI. i XVII. 
st. kao posljedica turskog prodora i opceg osiromasenja provincije. Yrlo je za-
nimljivo da je samostan jos g. 1614. imao osam clanova, premda je Dalmatinska 
provincija u to vrijeme imala jedva stotinjak Clan ova. 63 Tako velik broj redovnika 
u Starom Gradu ocito treba dovesti u vezu s njegovim obnavljanjem nakon sto je 
spaljen 1571. godine. Poslije se broj clanova uglavnom kretao izmedu tri i deset 
redovnika. U jednom izvjestaju iz g. 1646. navodi se da samostan moze primiti 
samo cetiri iii pet redovnika, 64 sto se vjerojatno odnosi na materijalne sposobnos-
ti njihova uzdrzavanja, a ne na njegove smjestajne mogucnosti. U samostanu su g. 
1679. boravila tri redovnika;65 g. 1686. cetvorica;66 g. 1711. sestorica;67 g. 1718 
takoder sestorica. 68 Godine 1919. kad su u samostanu boravili profesori sje-
menisne gimnazije njihov se broj popeo cak na deset clanova.69 Samostan je 1956. 
brojio 4 clana; 70 g. 1959. sest clanova. 71 Od g. 1981. u samostanu zivi samo o. 
Tonci Deskovic. 
0 smjestajnim mogucnostima starogradskog samostana govori i cinjenica da 
je vise puta pruzao gostoprimstvo provincijalnim skupstinama (kapitulima) kojih 
je, osim domacih redovnika, obicno bilo vise od deset: g. 1714. u njemu je prvi put, 
koliko znamo, oddana provincijalna skupstina, kojom prilikom je za njezine 
clanovejedna amaterska kazalisna druzina izvela crkveno skazanje sv. Lovrinca.7 2 
Druge provincija1ne skupstine odrzane su g. 1745, 1753, 1791, 1793 i 1843. 
62 Evo sto je na blagdan sv. Cecilije zapisao samostanski ljetopisac: "22. studenoga 1919. 
Sv. Cec ilija Mucenica . Danas u nasoj crkvi hrvatska glazba narucila je misu u 9 sati, 
preko koje udarala je narodne pjesme i Lijepa nasa Domovina" (ibid.). 
63 AGOP, XIV, liber K, str. 49-54. 
64 " II convento di Lesina vechia si chiama S. Pietro Martire. Pu6 mantener quatro o cinque 
frati. AI presente vi e il padre fra Ambrosio da Cita vechia, figliolo dell'detto convento, 
priore e maestro" (ibid, p. 598). 
6 5 SASSP, Liber Consiliorum Conventus ab anno 1679, str. 1. 
66 Op. cit., str. 2. 
67 Op. cit., str. II. 
68 Op. cit., str. 19. 
69 SLJ , str. 138. 
70 Op. cit., str. 198. 
7 1 Op. cit., str. 288. 
72 Cf. A. ZANINOVIC, Troskovi za prikazivanje sv. Lovrinca u cast dominikanskih kapitu-
laraca god. 1714. u Starigradu na otoku Hvaru: "Hrvatska Prosvjeta" 17, 1930, str. 224. 
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Gradnja nove crkve i obnova samostana krajem XIX st. 
Kraj XIX. i pocetak XX. st. u povijesti su dominikanskog samostana i crkve 
u Starom Gradu posebno poglavlje: u tom je razdoblju bilo potrebno ne samo 
izvrsiti temeljitije popravke na samostanu nego i sagraditi posve novu crkvu koja 
postoji i danas. 
Na samostanskom vijecu od 15. rujna 1880. na kojemu su , osim priora 
Alberta Gamu1ina, 73 sudjelova1i takoder provincijal Jordan Zaninovic, zatim 
J erko Vlahovic?4 i Kostanco Stanojevic, 7 5 bi1o je od1uceno da se obnovi stara 
crkva i to: a) da se njezino procelje oblozi bijelim kamenom, da se prosire dva nje-
zina velika prozora i promijeni velika ruza (rozeta) ; b) da se poruse kapele 
Kristova skidanja s kriza, sv. Dominika i sv. Vinka sa sjeverne i sv. Petra Mucenika 
s juzne strane; c) da se sagradi jedna kapela nasuprot kapeli Presv. Ruzarija i u 
njima postave kipovi sv. Dominika, sv. Petra i sv. Vinka; d) da se skine zbuka sa 
zidova i stropa, a pod poploca mramornim plocama; e) da se prosiri sakristija. 
otvore tri prozora, da se ozbuka i poploca. Buduci da samostan nije imao novaca 
za pokrice svih tih troskova, bilo je od luceno da se - uz prethodno dopustenje 
crkvenih i drzavnih vlasti- proda nekoliko neplodnih komada zemljista koji su, 
osim toga, bili daleko tako samostan od njih nije imao posebne koristi : Veliko 
Ljubisce na otoku Visu, Lampic u Brusju , Ribala u Svircu, Krusevac u Vrbanju , 
Poletilka, Lambarda, Podlesenice u Dolu, Priko i Dolci u Starom Gradu.76 
7 3 A. Gamulin (Jelsa na otoku Hvaru , 15. XI. 1838.- Stari Grad, 7. VI. 1921). Redovnicke 
zavjeteje polozio u Dubrovniku 6. sijecnja 1859. Zareden za svecenika 30.lipnja 1861. u 
Sibeniku. Kao mladi svecenik sluzbovao je u Bolu. Premjesten je 1866. u Stari Grad. 
Taka je bio slaba zdravlja- dva puta je imao upalu pluca- nije stedio snage da popravi 
svoj novi samostan koji je nasao u rusevnom stanju. Dva puta je vrsio sluzbu samostan-
skog starjesine i jed an je od najzasluznijih redovnika za njegovu obnovu. Dana 30. lipnja 
1916. svecano je proslavio zlatni misnicki jubilej (SLJ , str. 140). 
7 4 J. Vlahovic (Stari Grad, 14. III. 1846-Split, 6. I. 1931), misionar i generalni propovjed-
nik. Prve redovnicke zavjete je po1ozio 2. II. 1868. Zared en je za svecenika 19. Ill. 1869. 
Godine 1895 . izabran je za priora starogradskog samostana malo nakon sto je bio 
postavljen kamen temeljac novoj crkvi. Ostao je u toj slu zbi do g. 1898. Bio je vrstan i 
vrlo obljubljen propovjednik. Skupa s Andel om M. Miskovim bio je glavni pucki mision-
ar Dalmatinske provincije. Osim bezbroj propovijedi za blagdane i prigodne svecanosti 
obavio je 145 puckih misija i propovijedao za 29 kori zma zbog cega mu je bio dan naslov 
generalnog propovjednika i aposto lskog misionara. Narocito se istaknuo u sirenju 
Gospine krunice. Bavio se takoder izdavackom djelatnoscu . Neke su njegove knjizice i 
molitvenici dozivjeli po nekoliko izdanja u vise od 100.000 primjeraka. Sam je pisao , 
ispravljao i uredivao svoje brojne knjizice od kojih je prihod najvecim dijelom namijenio 
gradnji crkve (cf. Analecta S. Ordinis Praedicatorum , a. 39 <Romae 1931> str. 189). 
Njegova desna ruka u prikupljanju novca za crkvu bio je trecoredac fra Ludovik Bodlovic 
iz Dola na Bracu (1820-1896) kojije zbog vesele naravi i lakoce da nade 1ijepu rijec za 
svakoga bio vrlo omiljen u narodu (cf. SLJ, str. 18). 
7 5 K. Stanojevic (Jelsa na Hvaru, 28. XII. 1854-Starigrad , 11. II. 1929). Prve redovnicke 
zavjete po1ozio je 6. ozujka 1874. u Dubrovniku. Mnogo god ina je vrsio s1uzbu sakris-
tana u Starom Gradu. Mnogo je suradivao s priorom Vlahovicem na prikupljanju sred-
stava za gradnju nove crkve. Njegovom zaslugom podignut je Gospin altar, nabav1jena 
srebrna kruna i nosiljka za Gospin kip (SLJ, str. 19). 
7 6 SASSP, Parte delli Consegli et altri Privilegi , str. 79. 
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No kad su poceli radovi i otkrio se krov, ustanovilo se da su ostecenja na njoj 
takva da ce je biti tesko popraviti. Sva je drvena grada, narocito grede, bila sagnjila 
iii izjedena crvotocinom, sjeverni zid, jednako kao i unutrasnji kameni zidovi, 
tesko osteceni u pozaru iz g. 1571 . te samo premazani vapnom. Pozvan je bio jedan 
inzenjer iz Splita da izvidi stvar i savjetuje sto se ima ciniti. On je bio misljenja da 
predvideni zahvati ne bi bili dovoljni da ucvrste crkvu. Zbog toga je na samostan-
skom vijecu 4. studenoga 1893. bilo odluceno da se- iako teska srca zbog tako 
stare gradevine, a i zbog velikih troskova- srusi postojeca i sagradi nova crkva koja 
bi bila duza od prethodne za 3,80 m, a sira 1 m. Buduci da za taj pothvat nije bio 
dovoljan novae dobiven prodajom prije navedenih zemljista , ovlasten je prior 
Albert Gamu1in da u dogovoru s provincijalom Zaninovicem uzme zajam. 77 
Odmah se prislo rusenju ostecenih zidova stare crkve te je bilo povjereno 
splitskom inzenjeru N. Nikolicu da izradi nacrt nove. Nacrt od pet dijelova bio je 
gotov 8. pros inca 1893, a odobrila ga je opcinska uprava grada Splita i komisija za 
gradnju 1. ozujka 1894. te je preko samostanske uprave urucen splitskom 
poduzetniku Vinku Segvicu. Prior Gamulinje I. srpnja 1894. sk1opio ugovor sa 
Segvicem po kojemu su spomenuti poduzetnik i njegovi nasljednici preuzeli 
obvezu dace sazidati novu crkvu tocno po planu inzenjera Nikolica, jednako kao i 
drvenu krovnu konstrukciju, pokriti je ravnim crijepom iz Pordenonea i povezati 
debelom bakrenom zicom. Segvic se ujedno obvezao da ce sto prije poceti s grad-
njom, najkasnije do 10. srpnja 1894, te posve predati sagradenu i pokrivenu crkvu 
kako je predvideno u gradevinskom planu do 31. svibnja 1895. Za svaki tjedan 
zakasnjenja poslije tog datuma imao je platiti odstetu u vrijednosti od 10 fiorina. 
Temelji i pod su trebali biti izgradeni od materijala stare crkve, a za sav se ostali 
materijal (vapno, drvo, zeljezo itd .) imao pobrinuti sam izvodac radova. Ukupna 
cijena tih gradevinskih radova bila je pogodena za 5.000 fiorina , koja se imala 
isplatiti u pet rata od po 1.000 fiorina pocevsi od 31. kolovoza iste godine , a 
zadnja 31. kolovoza 1895. Samostan je sebi pridrzavao pravo unajmiti bilo kojeg 
inzenjera zbog nadzora nad izvodenjem radova po izradenom planu i po tom 
ugovoru. 78 
U zelji da crkva bude izgradena od sto boljeg kamena, prior Gamulin je 21. 
travnja 1894. sklopio ugovor s klesarom Arcangelom Cervoni iz Lozisca na Bracu 
o isporuci bijelog brackog kamena najbolje vrste do 8. prosinca iste iii najkasnije 
do sijecnja sljedece godine. Cervoni se obvezao da 6e isporuceni kamen biti 
najfinije isklesan i dopremljen brodom do starogradske luke. U ugovoru je pre-
cizno naznaceno koje 6e vrste kamena i uz koju cijenu po kvadratnom metru biti 
isporucene za procelje, pragove i dovratnike glavnih ulaznih vrata, glavnog 
kruznog vijenca, za zabat i kriz na njemu, za okvire velikih prozora itd. , o cemu je 
imao zadnju rijec upravitelj gradnje poduzetnik Vinko Segvi6 iz Splita. 79 
Svecanost postavljanja kamena temeljca nove crkve obavljena je 18. srpnja 
1894. U nj je prior samostana otac Jerko Ylahovic stavio pergament s ovim 
sadrzajem: 
77 !bid. , str. 80-81. 
78 SASSP, Racuni novosagradene crkve, bez oznake broja listova iii stranica. 
79 !bid. 
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Starigrad ( olim Pharia) 18. srpnja /894. 
Dominikanska crkva sagradena god. Gosp. 1482- posvecena sv. Petru Muceniku 
- bilaje od 'fltraka spa/jena druge po/ovice XVI vieka. Zidovi, us(jed vremena i pretr-
p(jene vatre, bili su trosni, te seje bilo prisiljeno srusiti ih i sa terne/ja novu crkvu zidati: 
Danas sveeano blagoslovi i poloi i prvi kamen Presv. i Prec. Gosp. Fr. Fulgencije 
Carev Nadb. Biskup Hvarski, Bracki i Viski, Franjevackog Reda. Ova} blagoslov je 
oba vljen za Pape Leona XJJI; vladajuCi Hrvatski kralj Frano Josip J., UpravljajuCi 
Dominikanskim Redom PreC. 0. Jr. Andrija Friihwirt General. 8 0 
Blagoslov kamena temeljea nove erkve bio je obavljen u nazocnosti brojnih 
uglednih licnosti erkvenog i javnog zivota. Bili su nazocni- kako je u samostan-
skom ljetopisu zabiljezio prior o. Jerko Vlahovic - o. Alfonz Petrincic , 
"Redodrzavnik, Nauc. sv. Bogoslovlja, zupnik Bola"; Andeo M. Miskov, "drug mu. 
Nauc. sv. Bogoslovlja , cuveni propovjednik "; Frano Kasandric, kanonik hvarski ; 
Kuzma Skarpa, gradski zupnik; Ivan Plancic i Vieko Petravic, pomocniei; Sime 
Ljubic, umirovljeni Ravnatelj Kraljevskog muzeja u Zagrebu; Juraj Plancic, senior; 
Juraj Plancic , junior i don Bare (Bartul) Ilic. 8 1 Zanimljivaje biljeska kojuje o 
Staromu Gradu i prilikama u to vrjeme zabiljezio isti ljetopisae: 
"Grad broji preko 4000 stanovnika , sa tri lijecnika , dvie ljekarne, cetiri odv-
jetnika. Nastojimo za sjedinjenje s majkom nam Hrvatskom, ali su nam u Pokrajini 
glavni dusmani saka autonomasa - izrodi hrvatski - i 70.000 vjeroistocne ispovjedi 
koji se nazivlju Srbi. Neka su nam braca po narodu i jeziku; u Carevini neprijatelji 
su nam najgori Magjari i Niemei, koji su nas upropastili u glavnom proizvodu vina 
ugovorom sa Italiom. 
Ako dojiducih vjekova bude kogod citao ove retke, nek se sjeti nas narodnih 
mucenika. Nama ce trudno granuti sunee prave slobode. Dao Bog i slavna 
Bogorodiea da barem vas - nase potomke - bude ovo sunee grijalo da berete 
plodove sjemena, kojeg mi zasijasmo znojem nasega cela. 
Zive u visokoj starosti najveci Meeena Hrvatske Josip Juraj Strossmayer 
Dakovacki Biskup, visoko cascen od svega izobrazenog svita. Zivi! Slava mu. 
Otazbenik don Juro Biankini zastupnik na Crevinskom vijecu zadivio je 
hrvatski i stranacki svijet svojim danima i neustrasivim govorima u korist naroda. 
Hvala mu'" 8 2 
Novae za gradnju erkve najvecim je dijelom potjeeao od zajma od 9.097 
forinta koji je g. 1904. prior Albert Gamulin podigao od raznih erkvenih i 
gradanskih osoba uz prosjecnu kamatu od 3-5 %. No nisu svi zajmodavei trazili 
kamate kao sto je to bio slucaj dominikanskog samostana u Gruzu koji je pozaj-
mio 100 fiorina i splitskog biskupa Fi lipa Frane Nakica koji je dao zajam 1.500 
forinta. 83 Buduci da to nije bilo dovoljno za gradnju, samostan je od jedanaest 
vjerovnika uzeo takoder zajam u vrijednosti 14.163 forinta . Neki su od njih pozaj-
mili novae bez kamata: austrijska vlada u Becu 6.000 forinta, Juraj Tabak iz Svirca 
500 forinti, don Bartul Ilic iz Starog Grada 1.000 forinti te don Vinko Stipetic iz 
Svirca 1.000 forinti beskamatnog zajma, dok su ga drugi posudivali uz 5% kamata. 84 
8 0 SLJ, str. I. 
8 1 Ibid. 
82 SASSP, Racuni novosagradene crkve, str. 1-3. 
83 SLJ, str. 85. 
8 4 Op. cit. , str. 16. 
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listopada 1895, uz privolu samostanskog vijeca, od Namjesnistva za Dalmaeiju 
dobio beskamatni zajam od 6.000 forinta uz obvezu da, pocevsi od g. 1901, vraca 
zajmodaveu godisnje po 500 forinta u roku od 12 godina. 85 Kako se vidi iz knjiga 
samostanskih vijeca, odmah je zapoceto vracanje tih dugova prije spomenutim zaj-
modaveima. 86 Od prodaje samostanskog zemljista na Hvaru i na Yisu se dobilo 
oko 5.000 forinta. 87 Prodanje ijedan oltar stare erkve za 325 forinta te erijep, 
grede i neke druge stvari u iznosu od 4.356 forinta . U knjizi samostanskih vijeca 
ostalo je zabiljezeno da sui razne osobe ostavljale pobozne zaklade (legate) u 
prilog njezine gradnje g. 1894. Margarita, ud. Mate Vranjieana 800 forinta uz 
obvezu govorenja cetiriju misa; iste godine jedna pobozna osoba, koja nije htjela 
da joj se spomene ime, 500 fori nta za dvije svecane i 6 tihih misa; g. 1891. 
Magdalena Vlahovic 500 forinta za trajno govorenje 4 mise; g. 1895 . don Juraj 
Zudenigo, viski nadpop, takoder 500 forinta uz obvezu jedne mise godisnje; g. 
1896. bivsi dominikanae magistar Yinko Skarpa, pocasni kanonik, mitronosni 
opat i zupnik Skradina 100 forinta uz obvezu jedne mise godisnje. 8 8 
Novae je prikupljen i iz drugih izvora. Tako je o. Jerko Vlahovic od prodaje 
svojih molitvenika i kruniea uspio prikupiti 2.150 forinta, hvarski biskup 
Fulgeneije Carev dao je 25 forinta, za zaduzb inu kamena temeljea prikup1jeno je 
31 forinta. Mnogi su hvarski i bracki zupniei te pojedini vjerniei davali u prosjeku 
od 1-10 forinta. Na taj su nacin prior Gamulin i njegova subraca ukupno prikupili 
8.340,10 forinta iii 16.680,20 kruna8 9 
No nisu svi gleda1i blagonaklono gradnju te nove i lijepe erkve u svom mje-
stu. Buduci da su dominikanei bi1i veliki poborniei sjedinjenja Dalmaeije s 
Hrvatskom, starogradski autonomasi, predvodeni zupnikom don Kuzmom Skar-
pom , pozivali su ]jude da ne daju novee ni za gradnju erkve niti za popravak 
samostana. Don Kuzma je imao i drugih razloga za svoje drzanje: bojao se da vee i-
na naroda, koji je bio za sjedinjenje s Hrvatskom, nece vise ici u njegovu, nego u 
dominikansku erkvu, paje s oltara pozivao narod da sene daje novae dominikanei-
ma, nego njemu da prosiri i u1jepsa svoju erkvu. U tu je svrhu pozvao jednog 
gradevinskog strucnjaka da izradi plan njezina prosirenja. Medutim , nije mu us-
pjelo ni jedno, ni drugo. Narod je svjestan ne samo vjerske i kulturne nego i 
naeionalne vaznosti bijelih fratara, obilno pomagao dominikanee kako novcanim 
doprinosima tako i dobrovoljnim radom , a don Kuzma se morao zadovoljiti 
onakvom erkvom kakvu je naslijedio od svog prethodnika.90 
Bez obzira na sve , gradnja nove erkve je napredovala, ali ne tako brzo kako 
je bilo predvideno u ugovoru s poduzetnikom Segvicem nego se jos produzila za 
oko godinu i po dana . Za to zakasnjenje ne nalazimo opravdanja u sacuvanim 
knjigama samostanske uprave. Vjerojatno se radi lo o nedostatku sredstava. Bilo 
85 Op. cit., str. 85-86. 
8 6 Op. cit. , str. 86-87. 
87 Op. cit. , str. 16. 
88 Op. cit., str. 83-84. 
8 9 Op. cit. , str. 14-15. 
90 Op. cit., str. 15. lsti je zupnik i poslije samostanu pravio neke smetnje u obavljanju obre-
da i ophoda (ibid. , str. 39). 
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kako bilo, crkva je vee u jesen 1896. bi1a pod krovom tako da je provincija1 Andeo 
M. Miskov ( 1848-1922), koji jete godine izvrsio vizitaciju samostana, smatrao 
potrebnim 7. rujna 1896. zapisati u knjigu samostanskih vijeca da je zadivljen 
odusevljenjem, upornoscu i nesebicnim radom kojim su prior Gamulin i osta1i 
fratri sagradili novu crkvu. 91 lsto se tako i g. 1900. izrazava veliko zadovoljstvo 
zbog toga sto je umjesto nekadasnje "vrlo skromne" sagradena nova, veca i mnogo 
ljepsa crkva, a isto tako i uredio samostan za koji se kaze da je jed an od najbolje 
uredenih u dominikanskoj Dalmatinskoj provinciji.92 
Crkva je svecano blagos1ovljena 21. veljace 1897. 0 tomu je u samostanskom 
ljetopisu ostalo zabiljezeno: 
Dne 21. ve/jace godine 1897 nova crkva bi sveeano od priora ot. Jerka Vlahovica 
otvorena i blagoslovljena. Vas Starigrad seje na sveeanost sakupio. Glazba hrvatskaje 
udarala u crkvi. Propovjedje drtao ot. Jerko Vlahovic, zadovoljan daje svoju zamisao 
u djelo stavio i vidio otvorenu zajavnu slutbu crkvu93 
Pri svecanom otvaranju bile su recitirane i pjesme. U jednoj od njih stoji: 
Turska divljac zu1umcarska 
Groznu vatru nekad spali 
Da porusi dvore tvoje 
I oltare sve razvali ... 
S torijuna fratra bijelih 
Pucale su puske !jute, 
AJ pucala kuca sveta 
Usljed vatre zlobne, krute. 
Zub vremena s rana starih 
Tempal sveti oborio, AI zar divni poboznosti 
Dan as ga je obnovio ... !94 
Svecana posveta je obav1jena tek 27. kolovoza 1899 . Ocito je jos treba1o 
dovrsiti mnoge radove i dovesti crkvu u potpuno ispravno stanje. Posvetu je obavio 
- zabiljezeno je u samostanskom ljetopisu- "na najsvecaniji nacin" hvarsko-bracki 
biskup Fu1gencije Carev. U posveti su, osim provincijala Jordana Zaninovica i pri-
ora Alberta Gamulina, sudjelovali i dominikanci oci Dalmacije Franetovic, 95 
91 Op.cir,str.82. 
92 Op. cit., str. 87-88. 
93 SLJ, str. 24. U svoje vrijeme vrlo poznati i cijenjeni ucitelj Petar Kunicic je tom prilikom 
ispjevao pjesmu u kojoj se, medu ostalim, kaze sljedece: "Turska divljac zulumcarska I 
groznu vatru nekad spali, Ida porusi dvore tvoje I i oltare sve razvali, ... S "torijuna" 
fratra bijelih I pucale su puske !jute, I al pucala kuca sveta I usljed vatre zlobne, krute./-
Zub vremena s ran a starih I tern pal sveti oborio, I a zar divni poboznosti I danas ga je 
obnovio" (P. KUN!CIC, op. cit. (bilj. 26), str. 18. 
9 4 P. KUNICJC, op. cit., str. 18. 
95 D. Franetovic (Stari Grad, 3. X. 1849- 22. I. 1929). Redovnicke je zavjete polozio u 
Dubrovniku 10. sijecnja 1866. Za svecenika je zareden I. IV. 1872. U mjesecu kolovozu 
1890. bio je izabran za starjesinu starogradskog samostana i mnogo pridonio njegovu 
napretku, kao i uredenju crkve u kojoj je, medu ostalim, za Dosasce uveo svakodnevne 
propovijedi i neke druge poboznosti. Bio je zapazen propovjednik i misionar te starjesina 
sjemenisne skole na otoku Lokrumu ( cf. SLJ , str. 32, 34 i 141 ). 
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Stanojevic i Andeo Miskov. Bio je prisutan i zup nik don Kuzma Skarpa te zupni 
pomocnici Ivan Plancic i Ivan Kunicic, zatim unirovljeni zupnik Bogomolja don 
Jure Plancic , zupnik Vrbanja don Stjepan Mulanovic, zupnik Svirca don Vinko 
Stipetic, zupnik Vrisnika don Vinko Bojanic, zupn ik Pitava don Jerko Kovacevic, 
zupnik Vrboske don Frane Lucie, kanonici don Jakov Novak i don Stjepan 
Siminiati, dominikanski trecoredac s Visa don Pole Zanelo, hvarski gvardijan o. 
Gaetan Letic te bogoslov Dinko Vranjican . Tom prigodom je samostanski lje-
topisac zapisao: 
Za vrijeme posvete nove crkve sva crkva, zvonik, plokata bijahu okicene 
hrvatskim trobojnicama. Svecanost je trajala tri dana. Svaki dan udara!a je u vecer 
hrvalska g!azba. Svake veeeri bi/aje rasvjeta p/okate, crkve i samostana te su se pa/i/e 
umjetne vatre. Da se .5to vi.5e uzvelica svecanost posvecenja crkve bi/o je odredeno da se 
prenese moCi sv. Fu!gencija za dan posvete. Bio je odreden ot. Da!macijo Franetovic da 
ih idje dignuti iz Sibenika gdje su bile smje.5tene 11 na.5em samostanu pos!i do/aska i::. 
Rima. 
Moci sv. Fu lgencija 28 . kolovoza dovezene brodom iz Sibenika u Stari Grad. 
Na oba li ih je docekao biskup Carev s mnogo svecenika i naroda te ih u svecanom 
ophodu prenio u dominikansku crkvu. 97 Poslije posvete crkve obavilo se i trod-
nevlje u cast sv. F ulgencija s vrlo ob ilnim crkvenim i izvan crkvenim programom u 
kojemu je sudjelovalo mnogo svijeta: svecanom misom , propovijedi , blagoslovom , 
glazbom, rasvjetom, vatrometom itd . Kao posebna zanimljivost bile su propovijedi 
koje su za sva tri dana drzala tri dominikanca s istim imenom: Andeo Miskov, 
And eo Novak i And eo So )jan. 98 
U novoj crkvi je bilo sve novo, osim z idova velika kapele i oltara Imena 
l susova i Gospe od Ruzarija . Sacuvane su, naravno , s li ke i kipovi iz stare crkve, 
posebno slika sv. Petra mucenika . BuduCi da su druge slike Gospe od Ruzarija, 
sv. Hijacinta, sv. Dominika, Gospe od Karmena te dvije slike Kristova skidanja s 
kriza bile u prilicno losem stanju, poslane su u Bee gdje su troskom vlade bile 
restauri ran e. 99 
Jako je crkva posvecena dominikanskom svecu Petru muceniku iz Verone, 
glavni o ltar nove crkve ipak nije bio njemu posvecen, nego I menu lsusovu. Za novu 
crkvu nije bio narucivan novi oltar, nego je ponovno bio postavljen stari. Na nj je 
postavljeno veliko raspelo iz stare crkve te novi kipovi: Gospe od Sedam Zalosti 
(g. 1902), sv. Ivana Evandelista ( 1904), dar hvarsko-brackog biskupa i nekadasnjeg 
clana tog samostana J o rdana Zan inovica, 100 sv. Dominika ( 1904) jer su s li cni 
kipovi, koji su se nalazili u staroj crkvi, bili ne samo uklonjeni nego unisteni. 
96 0 njemu cf. V. ZAN INOVIC, 0. Andjeo Novak (nekrolog): "Gospina krunica" 25, 1941, 
str. 56-58. 
97 SLJ, str. 26-27. Pisac docek mociju sv. Fu!gencija prenosi iz kalendara "Srca lsusova i 
Marijina" od g. 1914. u kojem se- medu ostalim- kaze da su one 2. travnja 1834. bile 
izvadene iz rimskih katakomba iz jednog groba koji je "nosio ocite znakove da u njemu 
pocivaju kosti sv. mucenika" te prenesene u dominikanski samostan u Sibeniku. 
98 SLJ, str. 26-27. 
99 Op. cit., str. 21. 
100 Op. cit., str. 36. 
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Oltarna pala Gospe od Ruzarija 
Novi oltar sv. Petra mucenika napravili su Ante Kesic i Josip Boziskovic iz 
Splita za 2.800 forinta. Za oltar su , osim slike sv. Petra, na izricitu zelju Marga rite, 
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Margarite i sv. Matije, rad splitskog dominikanca Vicka Draganje. 101 
Oltar Gaspe od Ruzarija, koji je postojao i u staroj crkvi u posebnoj kapeli , 
vracen je na svoje mjesto, s tim sto je uklonjena ograda ispred kapele u kojem je 
bio smjesten. Da se on sto bolje uredi , posebno da se nabavi prijestolje Gospina 
kipa o. Dalmacije Franetovic je g. 1901. osnovao posebno drustvo zvano Pia 
unio. 102 Stajao je 3.500 kruna. Svecano je blagoslovljeno 5. svibnja 1907. 
godine. 103 
Oltar sv. Dominika podignutje g. 1911. novcem koji je na raznim stranama 
prikupio o. Andeo Novak. 104 
Oltar sv. Vinka Ferrerskoga podignut je g. 1913. doprinosom o. Jerka 
Ylahovica od prodaje njegovih knjizica i milodarima nekih dobrocinitelja. 105 
U crkvi je postavljeno i raspelo koje je g. 1703. izradio poznati mletacki maj-
stor Giacomo Piazetta. 106 Ono se do g. 1807. nalazilo u dominikanskoj crkvi u 
Zadru, 107 ali ga je nakon ukinuca samostana odnio sa sobom dominikanac 
Dominik (Nikola) Budrovic ( 1773-1847) te malo prije smrti darovao ovoj crkvi. 
Stika sv. Petra mucenika potjece iz stare crkve. 
Kip Gaspe od Ruzarija takoder potjece iz stare crkve. 
Kip sv. Yinka Ferrerskog donesen je iz dominikanske crkve sv. Marka u 
Hvaru nakon sto je g. 1807. po odredbi francuskih okupacijskih vlasti bio zatvoren , 
a njegova 4 clana protjerana u Stari Grad, 108 tako da su spomenuti kip mjestani-
za razliku od jednog manjeg kipa istog sveca koji su popu1arno zvali Starogradanin 
- zvali Hvaranin. 109 
Mramornu propovjedaonicu je. g. 1902. za 200 forinta nabavio i postavio o. 
Dalmacije Franetovic. 110 Za novu crkvu nabavljene su g. 1902. i neke druge stvari , 
101 Op. cit., str. 20 . 
10 2 Samostanski ljetopisac je zabiljezio da je o . Franetovic dao zapisati imena svih 
darovatelja u velikom srebrnom srcu Gospina kipa (SLJ , str. 41 ). 
10 3 Op. cit., str. 45. 
104 Op. cit., str. 45-46. 
10 5 Op. cit. , str. 48-49. 
106 0 njemu cf. G. GAMULIN, Drveno raspe/o G. Piazzette u Starom Gradu na Hvaru: 
" Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji " (=PPUD) 18 , Split 1970, str. 97-100. Danas 
izlozeno u samostanskoj zbirci. 
107 Cf. S. KRASIC, lnventar umjetnickih predmeta unekadasnjoj dominikanskoj crkvi u 
Zadru: "PPUD" 27 , Split 1988, str. 247. 
108 Zadnji su clanovi tog samostana bili prior Dominik Rosignoli iz Pirana, Andeo Marija 
Vragnizan iz Starog Grada, Josip Luxich iz Sutivana na Bracu i brat su radnik Dominik 
Nisetich iz Selaca na Bracu koji se spominju u jednom dokumentu od 20. Xll. 1806. 
(SASSP, kutija br. 5). Dekretom br. 360 od 18. I. 1809. NamjesniStvo llirskih Provincija 
je oduzelo sva dobra hvarskog samostana, a samostan upotrijebile za smjestaj vojske 
(ibid. , kutija br. I ). No oni su se iza toga bili vrat ili u svoj samostan , pa su iste vlasti 
naredbom 314 od 23. Ill. 1811. ponovno naredile da odmah napuste samostan i prese-
le se u Stari Grad "previa consegna di tutti g li argenti, mobili, effetti, registri, rotoli, 
carte, che tuttora conservano presso contro l'espressa volont& ed ordini del Governo, 
facendoli restituire dal Signor Ispettore pel Culto nell ' indebito ripristino a questa sop-
presso Convento, sotto gli Austriaci " (ibid., kutija br. 2). 
109 SLJ , str. 22-23. 
110 Op. cit. , str. 33. 
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Baldassare D'Anna, Sv. Katarina Sienska s l ikovima sv. Nikole, sv. Tome Akvinskoga, 
sv. Jeronima i sv. Ivana Krstitelja 
kao na primjer nova pokaznica i tri zastave koje su se, uz pratnju u bijelo odjevenih 
djevojcica, na Gospine blagdane nosile u svecanom ophodu, 1 1 1 nabavljene su nove 
klupe, 11 2 g. 1914. svotom od 567,28 kruna nabavljeno je 10 svijecnjaka i jedan 
kriz od bijele kovine itd. 1 1 3 
111 Op. cit. , str. 34. 
1 12 Op. cit. , str. 19-20. 
11 3 Op. cit. , str. 48. 
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Baldassa re D'Anna, Sv. Hijacint pred Bogorodicom i prizori 
iz sveceva zivota 
U novoj crkvi bile su takoder postavljene prijasnje orgulje koje je obnovio 
franjevac Gaetan Letica 1 14 te g. 1900. na zidove postavljene slike 15 otajstava 
Ruzarija koje je od prodaje svojih molitvenika nabavio o. Jerko Vlahovic. 11 5 
Buduci da je stara crkva sluzila i za pokapanje mrtvih, u njoj je bilo nekoliko 
znacajnijih grobova, medu kojima na prvom mjestu treba spomenuti grob ob itelji 
114 Op. cit., str. 2 1. 
11 5 Op. cit., str. 32 . 
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pjesnika Petra Hektorovica. Svi su ti grobovi prilikom gradnje nove crkve bili 
otkriveni, njihova nutrina ispunjena zemljom, ploce dobrim dijelom upotrijebljene 
kao gradevinski materijal, a kosti skupljene i pohranjene u tvrdavici podno zvoni-
ka. 11 6 Od grobnog natpisa pjesnikove majke sacuvao se jedino ulomak u sadas-
njem samostanskom trijemu: 
HECTOREA CATARINA DOMUS .... 
HIC JACET QUANTUM .... 
Na stari zvonik, koji je g. 15 59. bio sagraden oporucno ostavljenim novcem 
pjesnika Petra Hektorovica, postavljena su zvona koja su nabavili oci Jerko 
VlahoviC, Dalmacije Franetovic i Andeo Miskov. Nije diran veliki dobnik (sat) za 
cije je uzdrzavanje i navijanje posebnom zad uzbinom "od starine" pridonosila 
jedna obitelj. 117 U novoj crkvi je, kao za1og njezine buducnosti, Starogradanin o. 
Pio Maroevic I. sijecnja 1901. proslavio svoju mladu misu 118 na kojoj su sudjelo-
vala druga dva dominikanca iste obitelji: oci Dominik i Bernard, 119 a g. 1904. su-
kako je zapisao samostanski ljetopisac- "poce1a skolska djeca do1aziti u nasu crkvu 
da slusaju sv. Misu. Bilo u do bar cas!" 120 
Uoci b1agdana Gospe od Ruzarija, 6. listopada 1904. , na procelju crkve 
postavljena je mramorna ploca s natpisom : 
OVA CRKVA SV. PETRA MUCENIKA POSVECENA 
POLOVICOM 16. VIJEKA OD TURAKA IZGORENA 
ZATIM MALO POPRAVLJENA 
GODISCA GOSPODTNOVA 1894 
NASTOJANJEM, POZRTVOVANJEM, PRISTEDNJOM 
OT. JERKA VLAHOVICA PRIJORA 
OT. ALBERTA GAMULINA 
I OSTALIH REDOVNIKA 
DONEKLE I MILOSTINJOM VIRNIKA 
ODASVUD SAKUPLJENOM 
IZ TEMELJA OPET BI SAGRADENA 
ZA BOZJU SLUZBU NA 21. VELJACE 1897. BLAGOSLOVLJENA 
ANA 27. KOLOVOZA 1899. SVECANO POSVECENA. 12 1 
Iznad juznih vrata, kojima se iz klaustra u1azi u crkvu, postavljen je natpis 
pjesnika Petra Hektorovica sto se nalazio u sjevernom vanjskom zidu crkve: 
116 SLJ, str. 21. 
11 7 Op. cit., str. 23-24. Ta su zvona 28. veljace 1918. skinule drzavne vlasti upotrijebivsi ih u 
ratne svrhe. Samostan je g. 1928. nabavio cetiri nova zvona u mariborskoj ljevaonici 
(op. cir., str. 117 i 144 ). 
11 8 Radio se u Starom Gradu. Bio je starjesina u raznim samostanima, pa tako i u Splitu 
gdje je umro 29. Y. 1935. Kao clan starogradskog samostana vodio je ljetopis u kojemu 
je zapisao znacajnije dogadaje od vremena gradnje nove crkve. 
119 SLJ, str. 33. 
12 0 Op. cit., str. 40. 
12 1 Natpis je prvotno sastavio na latinskom biskup Jordan Zaninovic, ali ga je preveo na 
hrvatski o. Andeo Soljan (op. cit., str. 38). 
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PVTNIICE CHOYI ZNASC 
CIMSE RAY DOBIIVAA 
EVO OVDE ISUS NASC 
V GRBU POCIVAA: 
POYMUSE POCHLONI 
POCTVY BOGA TVOGA: 
NECHA TE VCHLONI 
ODA ZLA SVACHOGA 122 
Gotovo istovremeno s gradnjom crkve uredivale su se i obnavljale i druge 
stvari: obnovljena je sakristija, uredena velika kapela i kor te obnovljen samostan. 
BuduCi da se samostan sastojao od dva krila, istocnoga i juznoga, priori Vlahovic i 
Gamulin izgradili su i trece, zapadno krilo. Za Vlahoviceva priorata napravljene 
su ili popravljene sve sobe, nova konoba (1913), 123 obnovljena sakristija, uredena 
velika kape1a. Ukupni troskovi za novu crkvu i samostan iznosili su 28.553,50 
forinti, s time da je na kraju samostanu ostao dug od 14.163 forinta. 124 Taj dug su 
jos dugo isplacivali oci Rajmund Franetovic, Andrija lvanovic i Pio Maroevic koji 
su, medu ostali, zbog toga preuzeli kape1aniju u Selcima. 125 
Borba za naciona/nu svijest i sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom za vrijeme 
Prvog svjetskog rata 
Starogradski samostan je u svojoj dugoj povijesti vise od sto godina pruzao 
gostoprimstvo skoli. U pocetku se radilo o privatnoj osnovnoj skoli koju su 
dominikanci otvorili odmah nakon francuske okupacije Dalmacije. Prvi ucitelj u 
njoj bio je Starogradanin Hijacint Statio, inace doktor bogoslovlja i poznat kao 
vrstan propovjednik. Iako se radilo o privatnoj skoli , francuske su je vlasti , 
uvidajuci njezino znacenje za cijeli Stari Grad i okolicu, materijalno podupirale i 
placale njezina ucitelja. Buduci da je to bila jed ina sko la u mjestu, up is daka je bio 
tolik da je vlada g. 1809. Hijacintu Staliu za pomocnika bila dodijelila Ivana 
Fabijanija koji je poslije vise godina vrsio sluzbu opcinskog tajnika i privatnog 
ucitelja odrasle mladezi srednjih skola. U vladinom spisu upucenom o. Staliu 13 . 
srpnja 1809. doslovno se kaze: "I ovom prigodom Vi cete razumjeti , koliko vlada 
cijeni Vase korisno djelovanje i nastojanje za dobra Vasih gradana." 126 
Iz sacuvanih samostanskih spisa nije moguce ustanoviti dok1e je djelovala 
spomenuta skola. Za razliku od nje, mnogo nam je bolje poznat rad sjemen isne 
gimnazije dominikanskog reda koja je u samostanu bila otvorena za vrijeme Prvog 
svjetskog rata i bila svjedok burnih dogadaja povezan ih s borbom za sjedinjenje 
Dalmacije s Hrvatsko m. 127 Otvaranje te gimnazije u Starom Gradu ima duzu 
122 Cf. P. KUNICIC, Pe/ar Hektorovic, njegov rad i Tvrdalj, Dubrovnik 1924, str. 32. 
123 Op. cil., str. 48 . 
12 4 Op. cit., str. 17- 18. 
125 Op. cit., str. 40. 
12 6 H. Stalio je umro g. 1863. u 82. godini zivota (cf. P. KUNICIC, op. cit. / bilj. 26/ , str. 
41 ). 
127 U svom sluzbenom pohodu starogradskom samostanu dr. o. Andelko Rabadan je 16. 
prosinca 1951. u knjigu ljetopi sa zapisao: "Od 1916. pa do 1921. uz ovaj samostan pos-
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pretpovijest. Onaje, naime, g. 1891 -1907. dje1ovala u nekadasnjem benediktin-
skom samostanu na otoku Lokrumu ispred Dubrovnika, kada je bi1a premjestena 
u Bo1 na otoku Bracu. Iako su provincija Dalmaciija i njen upravitelj o. Rajmund 
Franetovic 12 8 ulozili mnogo truda i sredstava kako bi je odrzali na zivotu, i pak 
su je g. 1916. zbog ratnih neprilika bili prisiljeni preseliti u Stari Grad gdje je pro-
fesorima i dacima ko1iko-toliko bilo lakse osigurati prehranu. Buduci da u 
samostanu nije bilo dovoljno mjesta za sve dake i profesore, dominikanci su- uz 
pomoc vlade, narocito gradonacelnika dr. Petra Ruzevica- 27. rujna 1916. u tu 
svrhu iznajmili zgradu ta1ijanskog udruzenja Lega Nazionale za cije je 
preuredenje dominikanska Da1matinska provincija utrosila 1828 ,55 kruna. 
Ugovor o najmu zgrade uz godisnji najam od 1.000 kruna potpisali su 27. rujna 
1916. o. Pio Maroevic i dr. Petar Ruzevic, tako da se vee 4. listopada iste godine u 
njoj mogla nastaniti djeca. Uprava gimnazije je povjerena o. Rajmundu 
Franetovicu, odgojitelj je bio o. lnocent Bojanic. S njima su suradivali profesori 
oci Andrija Ivanic i Augustin Farcic. Njima su se g. 1918. pridruzili profesori o. 
Andelko Rabadan , kojemu je odmah bilo povjereno vodstvo gimnazije, zatim oci 
Yicko Kandija, Anton in Zaninovic i lnocent Bojanic. Buduci da je 5. studenoga 
1917. o. Bojanic bio pozvan u vojsku kao vojni kapelan, 129 njegovo je mjesto 3. 
listopada 1918. preuzeo o. Yinko Kunicic. 130 Profesori su stanovali u samostanu, 
dijelili s ostalom redovnickom subracom sve teskoce tog nimalo lakog vremena 
gajeci nadu u bolju buducnost, a daci su, pod ravnanjem svog odgojitelja, zivjeli u 
svojoj zgradi. 
Rad gimnazije u Starom Gradu bio je otezan neprijateljskim drzanjem 
Talijana koji su na temelju tajnog Londonskog sporazuma od 26. travnja 1915. sa 
silama Trojnog sporazuma (Yelikom Britanijom, Francuskom i Rusijom) zvanog 
Antanta bili zaposjeli otok Hvar. Clan om 5. toga ugovora bilo je- kao sto je po-
znato- obecano ltaliji dace- ako ude u rat protiv Austro-Ugarske na strani Trojnog 
saveza- za uzvrat dobiti ne samo granicu na Brenneru s vise od 300.000 Nijemaca, 
nego i Istru s vecim dijelom Dalmacije u njezinim tadasnjim granicama, koje su se 
protezale na sjeveru od Lisarice i Tribanja do rta Ploce na jugu, sa svim srednjo-
dalmatinskim otocima. Iako je taj ugovor bio zakljucen u velikoj tajnosti, 
J ugoslavenski je odbor uspio saznati za njegovo potpisivanje pa je medu ostalim 
ne samo svoj im memorandumim a od 10. svibnja i 2. srpnja 1915. prosvjedovao 
protiv te nepravde nanesene juznim Slavenima, nego i upozorio na teske posljedice 
tojao je i nas zavod, aposto lska §kola, koja je osobito od 1918. odigrala vaznu ulogu i 
prozivjela veoma burne dane, pa bi bilo pozeljno, da se i na njih sacuva uspomena u 
jednom prilogu iii dodatku. " (SLJ , str. 165) Posla se prihvatio o . Dominik Domic . 
Sluzeci se knjigom samostanskih vijeca (op. cit. , st r. 111-115 i 119-120) i sjecanjem 
drugih clanova samostana, on je ukratko opisao sve vaznije dogadaje g. 1919-1951. 
12 8 Rodio se u Starom Gradu 7. XII. 1872. , a umro u samostan u Sv. Kriza na otoku Ciovu 
31. Ill. 1945. Bio je upravitelj sjemenisne skole na otoku Lokrumu, u Bo1u i u Starom 
Grad u te sta rjesina u raznim samostan ima. 
12 9 On je pri kraj u rata bio zarobljen te preko Albanije dospio u talijansko zarob ljeni stvo. 
Kad se konacno vrat io kuci, posao je, na ze lju generala Reda, u Chicago da vodi 
duhovnu brigu za ise1jene Hrvate. 
130 SLJ, str. 166. 
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Zf\ buduce ju0oslavensko-talijanske odnose. Narod j e potpisivanje tos; us;ovora s 
pravom protumacio kao prodaju Dalmacije Talijanima od strane onih cija ona nije 
nikada bila, te je talijanskoj okupacijskoj vojsci pruzio snazan otpor. 
Narocito teske prilike za gimnaziju nastupile su skolske godine 1918/19. kad 
je na njezino celo dosao poznati domoljub dr. o. Andelko Rabadan. Okupacijske 
vojne vlasti su naredile da se isprazni zgrada u kojoj je ona bila smjestena. Nakon 
toga je za nju naden privremen smjestaj u kuci kapetana Buica. Samostanski Ije-
topisac je o politici talijanskih vlasti na otoku zapisao: "Sada nastaje sila da pota-
lijance narod, a sto ne mogu milom to nastoje silom. Cudni su to tipovi! Oni hoce 
prisiliti hrvatski narod i da se odrece svoje narodnosti pa kroz dva-tri dana da se 
prizna talijanski, a to ne dopusta narodna svijest. Kad se je culo da je 'Antanta' u 
Parizu priznala Jugoslaviju , narod se odusevio da moze slobodno disati i u tom 
odusevljenju okitise se narodnom trobojnicom, octose na setnju pjevajuci narodne 
pjesme, a sve to uznemirilo je Talijance." 131 
Ovi nategnuti talijansko-hrvatski odnosi imali su odjeka i u samim crkvama. 
Dominikanski samostan je 28. sijecnja 1918. pohodio talijanski vojni kapelan 
dominikanac Angelico d'Anceglio zamolivsi datu smije stanovati, au crkvi dr:lati 
misu i propovijedi za ta!Uanske vojnike. 0 tomu izvjescuje samostanski ljetopisac: 
"Misa je dopustena, a propovjed ne, a to radi mjesnih talijanasa, dane bi na svrhu 
mise sa vojnicima vikali 'Eviva [sic] re' kao sto vicu u zupskoj crkvi". 132 
Kad je 15. prosinca 1918 . uz obalu pristala francuska topovnjaca s meduna-
rodnom komisijom sa zadatkom da ispita raspolozenje naroda je 1i voljan prihvati-
ti talijansku vlast, narod je odlucno zatrazio sjedinjenje s Hrvatskom i Kraljevinom 
SHS. Iako su Talijani , znajuci raspolozenje naroda, strogo zabranili odrzavanje 
bilo kakvih javnih skupova, Starogradani se nisu nato osvrtali , to vise sto su sami 
Ta1ijani htjeli ostaviti dojam da je narod za njih . Skupu rodo1jubnih Starogradana 
pridruzili su se dominikanci sa svojim dacima. Dok su Clanovi medunarodne 
komisije prolazili mjestom, oci Antonin Zaninovic i dr. Andelko Rabadan su, 
dopustenjem priora o. Pija Maroevica, pri tom odigrali veoma vaznu ulogu. Evo 
sto je o svemu tomu zapisao suvremeni samostanski ljetopisac: "Zaninovic o. 
Anton in <bio je> zamoljen od nacelnika i narodnog odbora da na francuskom 
jeziku protestira proti zla postupanja Ta1ijana. Na vecer bila je priprav1jena zaku-
ska u pocast francuskom komandantu i komisiji. Tu je o. Zaninovic odr:lao napit-
nicu u ime opcine i narodnog odbora, a otac Andjelik Rabadan vodio je razgovor 
sa ostalim oficirima, dokazujuci da je ovo zamlja i narod Hrvatski. " 13 3 Znajuci za 
ulogu dominikanaca u tim zbivanjima, u samostanje 5. sijecnja 1919. dosao novi 
talijanski komandant zaprijetivsi prioru da ce sve fratre - ako se i dalje budu 
ponasali kao do tada- odvesti u prognanstvo u ltaliju. No fratri se- kako pise isti 
samostanski ljetopisac - nisu dali zastrasiti. "Iako je vatra zgasena, ona je zerava 
pod pepelom ziva. Nastao prividno cas mir, ali ideja je ostala ziva te se je junacki 
probudila." 13 4 
Kad je u mjesecu lipnju 1919. u Stari Grad stigla komisija Antante da ispita 
raspolozenje naroda, ususret su joj izisli talijanasi u namjeri da dokazu kako je 
13 1 Op. cit. , str. 167. 




toboze narod protalijanski raspolozen , iako su Talijani prije toga izdali strogu 
zabranu odrzavanja bilo kakvih javnih skupova. Videci tu nedosljednost, narod je 
odmah iza toga odrzao miran javni skup na kojem su uzeli udjela i dominikanci sa 
svojim dacima. 0 tomu prije spomenuti samostanski ljetopisac: "Na taj gJas saku-
pio se narod, pa i fratri i pitomci te se u vas glas klicalo: Zivjela Amerika! Zivio 
Wilson! Zivjela Engleska! Zivio kralj Petar! Zivjela Jugoslavija! Ti poklici su ra-
srdili Talijane da su pobjesnili te su tjerali narod i udarali bajonetima, kundacima, 
navalili na goloruki narod i lupali ga. Doznali su Talijani po svojim spijunima tali-
janasima, da fratri sa svojim Zavodom mnogo njima smetaju i ometaju te su odma' 
uapsili priora o. Pija Maroevica, o. Andjelka Rabadana koga dobro i udarise , o. 
Tomu Separovica, a od svjetovnjaka nacelnika dr. Petra Ruzevica, Andra Ostoica, 
Jordana Zaninovica, Toma Seleru, Nikolu Pavicica, Jurja Trbuskovica i neke druge, 
i dvije zenske, te svih povedose u sudbene tam nice u dvije sobice. Od 5. juna 1919. 
do 13. camili su u tamnici, a na 13. juna torpiljarkom 'Spia' prevezeni u Zadar te sa 
obale vodi1i vezane po dva u vojnicke tamnice, ana 21. juna vezane vade u krimi-
na1ne tamnice. 
Na 26. jula vodila se rasprava pred vojnickim sudom, na kojemu redovnici 
bijahu osudeni osam (8) mjeseci teskog zatvora. A usljed opce amnestije 14. sep-
tembra 1919. pusteni su na slobodu , taka i ani koji bijahu odvedeni u [ta liju 
povratise se kuci. Docim tri redovnika, mjesto da uzivaju b1agodat amnestije i slo-
bode, njih su konfinira1i na mali otocic Visovac u samostanu otaca Franjevaca i tu 
su bili do l. listopada; ana 2. listopada bili su u Starigradu. Toliki strah od fratara!? 
Et hoc meminisse juvabit!" 135 
Nakon sto su se zatocenici i borci za slobodu vratili svojim kucama, "ocu 
Rabadanu je kao pouzdanoj osobi bilo povjeravano mnogo delikatnih poslova od 
Narodne Vlasti, Opcine, Narodnog odbora u pogledu Jugoslavije, a to se nije 
moglo pismeno, jer pogibeljno, nego usmeno te on okretan sad isao amo- sad 
tamo." 136 
No nisu se samo dominikanci odupirali talijanskoj okupaciji nego i mnogi 
drugi svecenici. Dana 25. rujna 1918. bio je uhicen zupnik Dola don Juraj Petrie. 
Kad su ga talijanske vlasti htjele odvesti u Italiju , posredovao je prior samostana 
o. Pio Maroevic postigavsi da taj svecenik bude zatocen u dominikanskom 
samostanu. Medutim , Talijani su mu zabranili u crkvi javno govoriti misu na 
hrvatskomu , nego samo u samostanskoj kapeli , a njegovo je mjesto u Dolu- na 
molbu biskupske kurije u Hvaru- preuzeo o. Vinko Kunicic. 137 
Pokusaj ustanovljenja Doma umirovljenika sv. Vinka Ferrerskoga 
izmedu dva svjetska rata 
U razdoblju izmedu dva svjetska rata zivot je u samostanu tekao bez vecih 
potresa i uzbudenja. Najznacajniji dogadaj u ovom razdoblju je osnivanje Uboskog 
13 5 Op. cit., str. 168-169; cf. I. MARTINIC, Dominikanska gimnazija i siemeniste: "Spome-
nica u povodu 500. obljetni ce osnutka dominikanskog sa mostana u Bolu 1475- 1975", 
Boi-Zagreb 1976, str. 180-182. 
136 SLJ , ibid. 
137 Op. cit., str. 167-168. 
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i ubogim osobama za koje se nije imao tko brinuti. 
U Starom Gradu je, istina, u blizini crkve sv. Ivana postojala manja kuca na 
kat kojaje mogla primiti 5-6 stare i nemocne celjadi za koju se nije imao tko brinu-
ti. Nije imala posebnih udobnosti , ali su siromasima u njoj, zahvaljujuci milostinji 
koja se prikupljala u crkvama, bili osigurani najnuzniji potrebni zivotni uvjeti. 
Kuca je bila vlasnistvo drzavne ustanove Javna Dobrotvornost koja je bila 
zaduzena za skrb najsiromasnijih . Buduci da zbog nedostatka novca nitko nije o 
njoj vodio brigu, s vremenom je toliko propala da u njoj nitko vise nije htio 
stanovati. Bilo je i drugih teskoca kao sto je nedostatak osoblja da dvori siromahe. 
Takva je ustanova bila osudena na pro past. Smrtni joj je udarac zadalo elektricno 
poduzece, koje ju je otkupilo od Javne Dobrotvornosti za 6.000 dinara i preuredi-
lo za elektricnu centralu. 
Yideci nepokretnost dr:lavnih vlasti da nesto ucine za brojne starce, 
nemocnike i siromahe, stvar su g. 1929. preuzeli u svoje ruke dominikanci na celu 
s priorom o. Andrijom lvanovicem. On je, naime, dosao na zamisao da, uz pomoc 
naroda, podigne poseban uboski dom u kojemu bi bili smjesteni najpotrebniji i 
najsiromasniji, s time da brigu o njima vode casne sestre dominikanke. No njegova 
zamisao nije naisla na razumijevanje kod odgovornih drzavnih vlasti . Posebno su 
joj se usprotivile clanice mjesne zenske zadruge koje nisu htjele da se u to pitanje 
mijesa Crkva. Drugi su predlagali da se popravi i u tu svrhu upotrijebi kuca koju je 
neki Starogradanin Scuttari oporucno ostavio da u njoj siromasne djevojke izuce 
kakav koristan zanat. No da se to postigne trebalo je medu ostalim sud ski ponistiti 
namjenu koju joj je dao njezin oporucitelj, obaviti znatne popravke, rijesiti pitanje 
financiranja itd . Najlakse je bilo sudski promijeniti spomenutu oporuku , ito je 
jedino sto se ucinilo, ali je ujedno sve ostalo na tomu. Nitko nije ni prstom 
pomakao da se rijese ostali problemi. Nakon toga, ponovno je postala aktualna 
zamisao na koju su bili dosli dominikanci. 0. Andrija Ivanovic je, u dogovoru s 
mjesnim svecenicima, na svecanoj misi na blagdan sv. Yinka Ferrerskoga 15. trav-
nja 1934. najavio narodu prikupljanje milodara za dobrotvornu ustanovu koja bi 
nosila ime Uboski dom sv. Yincenca Ferrerskoga ili Dom umirovljenika u kojemu 
bi starce, siromahe i nemocnike dvorile casne sestre dominikanke. U tu svrhu je 
na oltaru sv. Vinka bila postavljena posebna kutija za prikupljanje milodara. BiJo 
je odluceno dace se oni prikupljati u crkvama i izvan njih te dace se za to obratiti 
svim Starogradanima koji :live u svijetu. Dominikanci su htjeli da dom nosi ime sv. 
Yincenca ne samo zbog toga sto je on u cijelo krscanskom svijetu bio stovan kao 
velik cudotvorac nego i zato sto je u Starom Gradu postojao samostan dominikan-
sk.ih sestara. Samostan je, istina, s vremenom propao, ali je bila sacuvana njihova 
crkvica posvecena istom svecu. Uspomenu na nj jos uvijek je cuvao njihov zdenac 
nedaleko od samostana sv. Petra koji narod zove Yoda sv. Yincenca. 
Citavu stvar oko osnivanja Uboskog doma vodio je prior o. Andrija Ivanovic, 
rodom iz Sutivana na otoku Bracu. Njemu su zdusno pomagali ostali clanovi 
samostana: o. Dominik Domic, rodom iz Slatina na otoku Ciovu, i o. Augustin 
Farcic iz Vele Luke na Korculi. Njihovu je zamisao podrzao takoder starogradski 
zupnik don Ivo Kunicic, zatim predstavnici dr:lavnih vlasti, narocito clanovi Javne 
Dobrotvornosti kapetan Juraj Rassini i Vlado Yrankovic. Narocitu pomoc su im 
pruzili odvjetnici Dusan Bojanic i Antun Maroevic koji su pomogli sastaviti 
Zakladno pismo za postizanje potrebnih dopustenja i priznanja drzavnih vlasti. 
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Zahvaljujuci njima, banske su vlasti 27. listopada 1935. priznale va!janost isprave 
osnivanja doma, a 22. veljace 1936. izdale su sva potrebna odobrenja. Arhitekt 
Silvije Sponsa je, na Bojanicevo zauzimanje, besplatno izradio nacrt doma koji bi 
inace stajao 20.000 dinara . Kopiranje nacrta u sest primjeraka stajalo je 2.500 
dinara. Kapacitet doma je bio previden za 80 osoba. Izabran je Upravni odbor koji 
je trebao voditi i nadgledati cio pothvat: predsjednik je bio o. Andrija lvanovic, a 
potpredsjednik don Dinko Bucic. U odboru su se jos nalazili : nacelnik opcine od-
vjetnik Antun Maroevic, tajnik odvjetnik Dusan Bojanic, blagajnik don Dinko 
Ivanovic, a za savjetnike i nadglednike su bili izabrani Marko Pavicic Markic i Juraj 
Zaninovic. lza toga je zapocelo prikupljanje milodara koji su biljezeni u posebnu 
knjigu . 
Kad su zapoceli s ovim dobrotvornim pothvatom, dominikanci nisu imali 
nikakvih sigurnih materijalnih sredstava. Pouzdavali su se u Bozju Providnost i 
razumijevanje naroda. lako su mnogi , posebno imucniji , bili sumnjicavi u uspjesan 
ishod cijelog pothvata, narod se, opcenito govoreci, prilicno dobro odazvao 
pozivu dominikanaca da pridonese gradnji doma. Novae je prikup]jan u svim 
mjesnim crkvama nekoliko puta na godinu, narocito na sprovodima. Mnogi su se 
naprosto natjecali da svojim , iako skromnim, doprinosima omoguce ostvarenje 
tog covjekoljubivog pothvata. Samostan je, sa svoje strane, u tu svrhu dao svoje 
zemljiste u blizini crkve sv. Nikole zvano Stradun. Bilo je to vrlo pogodno mjesto 
za takvu ustanovu. Nalazilo se na osami , izlozeno suncu, prozracno i u neposred-
noj bli zini samostana sv. Petra Mucenika. Da dom bude sto prostraniji , i 
Starogradanin Petar Lucie Bervaldi je dao dio svoje njive za njegovu gradnju. Isto 
je tako Mandalina Njiric od prodaje zemlje i kuce naslijedene od svoje tetke dala 
20.000 dinara. 
Radovi na gradnji doma poceli su u srpnju 1937. Buduci daje gradevinsko 
zemljiste bilo kamenito, za kopanje teme!ja bilo je nuzno mnogo mina i stroj za 
busenje. Gradevinski materijal je dobavljan s raznih strana. Odvjetnik Bojanic je 
od drzavnih i dobrotvornih ustanova u Splitu uspio dobiti besplatno vise vagona 
cementa; klesani kamen je kupljen u hvarskom kamenolomu, a grede, daske i zelje-
zo na raznim stranama. Bila je iz Milne na Bracu dovezena jedna drobilica koja je 
samljela oko 100 kubicnih metara kamena za potrebe gradnje . Koliko se zalagao 
za dom odvjetnik Bojanic, pokazuje cinjenica da je on nagovorio Juru Politea 
pokojnog Petra , koji je u svojoj kuci imao generator elektricne struje za mlin a 
otvorio je i kino za prikazivanje filmova , da prije svog odlaska u Zadar daruje 
samostanu kinoprojektor za Dom umirovljenika. Zahvaljujuci tom daru bilo je 
moguce , jos prije zavrsetka radova na domu, prikazivati filmove koji su postom 
bili narucivani iz Zagreba. 138 Kad je izgledalo da je sve na najboljem putu da se 
ostvari zamisao o izgradnji umirovljenickog doma, izbio je rat. 
138 0. Andrija lvanoviC je g. 1933. nabavio dijaskop (napravu za projiciranje slika u zamra-
cenoj prostoriji) priredujuci za narod , osobito u blagdane poslijepodne, prikazivanje 
slika vjerskog sadrzaja. Najcesce se radilo o zivotima svetaca (sv. Katarine Sienske, sv. 
Ivane Arske, muceni stvo sv. Agneze, sv. Terezije oct Malog Isusa, sv. Tarcizija) itd. G. 
1955. darovao gaje sjemenisnoj gimnaziji u Bolu na Bracu (SLJ, str. 147). 
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Za vrijeme Drugog svjetskog rata Stari Grad, a time i samostan, nasli su se 
na popristu ratnih sukoba ito najprije izmedu ta1ijanske okupacijske vojske i parti-
zana. Kad je g. 1943 . ltalija kapitulira1a, partizani su usli u sukob s Nijemcima. 
Uslijed tih zbivanja mnogi su otocani potrazili spas u saveznickom zbjegu u E1 
Shatt na Sinajskom poluotoku, dok su oni koji su ostali kod svojih kuca, kojima su 
se pridruzile mnoge izbjeg1ice s kopna, bili iz1ozeni svim ratnim nedacama. Buduci 
da su starogradski zupnik i njegov kape1an u bijegu potrazili spas, Stari Grad je 
ostao bez svecenika. Da narod ne bi ostao bez duhovne pomoci, sve je njihove 
poslove preuzeo starjesina samostana o. Andrija Ivanovic koji nije bjezao nego je 
ostao cuvati crkvu i samostan. lspovijedao je, propovijedao, dijelio popodbinu 
umirucima, vodio sprovode. Za svakoga je nastojao naCi dobru rijec, pa su ga !judi 
zavoljeli i veoma cijenili. Godine 1943. Nijemci su zaposjeli samostan uredivsi u 
njemu vojnu bolnicu, a u k1austru , u posebno napravljenoj dascari , kuhinju . 
Unatoc tomu, o. Andrija je uspio sakriti nekoliko kreveta, madraca, sto1ova i stoli-
ca. Nakon zaposjednuca samostana postojala je velika opasnost da ga napadnu 
partizani koji su se skriva1i u sumi iii ga pak bombardiraju saveznicki zrakoplovi 
koji su cesto prelijetali otok. Opasnost je vrebala i s mora. Jedan je americki ratni 
brod 1944. up1ovio u Starogradski za1jev zasuvsi jakom topovskom vatrom nje-
macke polozaje, te pri tom ostetio oko 40 kuca . Upravo je u to vrijeme o. Andrija 
lvanovic u crkvi s narodnom obavljao poboznost prvog petka. Cim je s ratnog 
broda pocela topovska paljba, on je zajedno s narodom pobjegao u sakristiju. 
Neposredno iza togajedna granataje pogodila procelje crkve, probi1a strop i osteti-
la Gospinu kapelu i nekoliko klupa. I partizani su sa svojih polozaja na otoku 
Bracu cesce otvarali topovsku paljbu na njemacke po1ozaje u Starom Gradu. 
Prilikom jednog takvog bombardiranja jednim topovskim hicem su pogodili 
samostansku kulu (torijun) i zvonik, ali im, srecom, nije nanesena veca steta. 
Nijemci su na povlacenju odnijeti osam madraca. Njihovo su mjesto zauzeli parti-
zani koji su takoder u samostanu smjestili svoju bolnicu. 13 9 
Neposredno nakon rata g. 1945. u samostanu je otvoreno sirotiste za 30-35 
siromaha i beskucnika s otoka Hvara, narocito iz Gdinja, Jelse, Yrboske, Vrbanja i 
Staroga Grada. Samostan je bio ispraznjen u veljaci 1946. Trebalo je mnogo rada 
da ga se ocisti, ponovno dovede u red i osposobi za normalan redovnicki zivot. 140 
Sto se pak tice prekinute gradnje Doma umirovljenika, treba reci da ona nije 
nikada nastavljena. Iako je bilo prikupljeno teliko novaca koliko je uglavnom bi1o 
dovo1jno za njegovo dovrsenje, nije se mog1o nastaviti s gradnjom zbog strane oku-
pacije Da1macije i gotovo neprestanih ratnih sukoba, nereda i neigurnosti . U 
takvim neprilikama mnogi su 1judi nezakonito raznijeli grede, daske i drugi mate-
rijal. Njemacka okupatorska vojska je za grobove svojih poginulih upotrijebila 
mnogo kamenja, pragova i drugog materijala . Kraj rata je doceka1o nesto malo 
kamenja kao nijemi svjedok velikog razaranja svega onoga sto je bilo prikupljeno i 
gradeno s nekoliko truda i dobre volje. Nakon zavrsetka rata 7. rujna 1946. 
jugoslavenske komunisticke v1asti su preko predsjednika mjesnog odbora Jurja 
139 Op. cit., str. 55-56. 
140 Op. cit. , str. 157. 
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Kovacevica Nanetova zatrazile da im se preda nacrt Doma umirovljenika i sva 
druga dokumentacija, uz obecanje dace one nastaviti i dovrsiti njegovu gradnju. 
No od tog obecanja nije bilo nista. Umjesto nastavka gradnje Doma umirovljeni-
ka, napravljena je mjesna zdravstvena stanica. 141 
Unatoc svemu, zivot se u samostanu i crkvi prilagodio novonastalim poli-
tickim i drustvenim prilikama. Fratri se ni su vise mogli baviti drustvenom djelat-
noscu, ali su zato sve svoje si le posvetili radu s onima koji su dolazili u crkvu. 
Njihova se djelatnost uglavnom svodila na ispovijedanje i propovijedanje te poma-
ganje okolnim zupnicima u povodu pojedinih crkvenih blagdana, narocito u vri-
jeme korizme. U samostanu su obicno zivjela 2-3 redovnika koji zbog odmakle 
zivotne dobi i materijalne oskudice nisu smjeli ni pomisljati na neke nove radove 
os im redovnog odriavanja crkve i samostana. Tako je potrajalo sve do kraja 
sedamdesetih god ina XX. stoljeca. 
Preokret u zivotu samostana nastao je kada je g. 1981. za samostanskog 
starjesinu bio imenovan o. Tonti Deskovic. Nasavsi samostan u prilicno zapu-
stenom stanju, on se dao na posao da ga obnovi kako bi imao razloga proslaviti 
500. obljetnicu njegova osnutka te godine. U tu je svrhu poduzeo niz radova koji 
su promijenili njegov unutrasnji izgled. 
Znacajniji redovnici radom iz Starog Grada 
lz samostana sv. Petra Mucenika potjece vise redovnika koji su ostavili 
uspomenu u povijesti kako samog samostana tako i Dalmatinske provincije, a neki 
i u opcoj crkvenoj i kulturnoj povijesti hrvatskog naroda. 
Nakon fra Germana, jedan od prvih poznatih njegovih clanova i starjesina 
bio je Bracanin Matej Nizetic, najstariji poznati bracki pjesnik na hrvatskom 
jeziku, koga poznati crkveni povjesnicar Daniel Farlati naziva ucenim i ozbiljnim 
muzem. 14 2 Njemu bracki povjesnicar Andrija Ciccarelli pripisuje elegije u cast 
bosanske kraljice Katarine , zene kralja Stjepana Tomasa, rodene Kosaca. 14 3 
Nizetic je ostao poznat u povijesti dominikanske Dalmatinske provincije kao vrlo 
poduzetan covjek i pobornik obnove redovnicke Stege. Nakon sto je g. 1486 . za 
141 SLJ, str. 148-150.0. Dominik Domicje sve uspomene na gradnju dom a opisao u poseb-
noj biljeznici pod nas lovom: " Dom ubozista. Povijesne crtice i zacetak " koja se cuva u 
samostanskom arhivu. 
14 2 D. FARLATI, fl!yricum sacrum, IV, str. 190-191. 
14 3 A. C ICCARE LLI , Osservazioni sull'isola Brazza e sopra que/fa nobilta , Venezia 1802, 
str. 83. 0 njemu cf. takoder: BIZOMAN , Storia civile ed ecc!esiastica della Dalmazia, 
Croazia e Bosna, tomo II, Venezia 1775, str. 383; Acta capitulorum genera/ium Ordinis 
Praedicatorum, vol. IV, ed . Benedictus M. Reichert, Romae 1901 , str. 91 ; S. GLlU-
BICH, Dizionario biografico degli uomini il/ustri della Da/mazia, Vienna 1856, str. 227; 
A . LULIC, Compendia storico-cronologico di Macarsca e del suo Litorale, asia Primorie, 
Spa1ato 1860, str. 33; A. K. M., Pogled na djelovanje manastira Zaostrog od g. 1468-1868, 
" Narodni kalendar Malice Dalmatinske" za god. 1869, str. 97 ; Znameniti i zasluini 
Hrvati 925-1925, Zagreb 1925 , str. 199 ; Oko Mateja Niietica pjesnika XV vijeka i 
bi/jei aka u odbacenoj knjizi: "Mogucnosti ", 1965, br. I, str. 96-104; J . MlHOJEVIC, 
Dva pjesnika iz bolskog samostana: "Spomenica u povodu 500. obljetnice osnutka 
dominikanskog samostana u Bolu ", Bol-Zagreb 1976, str. 115-119. 
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Hvara, 144 on je g. 1490. pokusao u Korculi osnovati novi samostan za reformi-
rane redovnike svoje provincije, ali je- zbog nekih nerijesenih imovinskih pitanja i, 
vjerojatno, nedostatka novca- privremeno odustao od te namjere, pa je uskoro bio 
premjesten u samostan sv. Marka u Hvaru. Odatle je 26. svibnja 1499. bio pre-
mjesten u starogradski samostan, 145 a g. 1501. se spominje kao njegov prior. 146 
Na toj sluzbije, kako izgleda, ostao do 3.listopada 1505. kadaje izabran za provin-
cija1a Dalmacije. 147 
U XVI. st. u samostanu, osim domaCih fratara, nalazimo i neke koji su nakon 
prodora Turaka u Hrvatsku i S1avoniju pobjegli u Dalmaciju. 148 Zadnjih 300 go-
dina u samostanu se spominju mnogi Starogradani koji su ne samo u njemu ulazili 
u red nego i citav zivot ostajali uza nj vezani. Tesko bi bilo navesti sva njihova 
imena. Iz tog samostana poteklo je nekoliko provincijala Da1macije: a) And eo Ma-
rija Bucic (1723-25, 1731-33); b) Vinko Vranjican (1801-1803, 1814-17); c) Hijacint 
Stalio (1821-23, 1839-41); d) Jordan Vranjican ( 1854-56), e) Andeo Bojanic (1862-
64, 1870-74, 1874-78); f) kasniji hvarsko-bracki biskup Jordan Zaninovic ( 1886-88, 
1888-90, 1890-92); 149 g) Dominik (Jakov) Budrovic ( 1969-73). 150 
Njima svakako treba pribrojiti neko1iko drugih !judi koji su se istakli na raz-
nim podrucjima djelatnosti. To su: a) Dominik Nikola Budrovic (1773-1847). koji 
144 Cf. S. KRASIC, Regesti, str. 213, br. 531. 
145 Op. cit., str. 242, br. 898. 
146 Op. cit. , str. 203 , br. 951. 
147 Op. cit., str. 207, br. 995. Na toj je duznosti ostao do 21.1ipnja 1510. (!bid. str. 211, br. 
1051) Kao provincijal preuzeo je g. 1509 novi samostan sv. Ambrozija u Podslunju na 
Krbavi (op. cit. , str. 210, br. 1039. Godine 1511. bio je premjesten u Zadar (op. cit. , str. 
213 , br. 1069), a 20. ve1jace 1512. bio muje podijeljen naslov "opceg propovjednika". 
(op. cit., str. 214, br. 1075) 
14 8 Op. cit. , str. 225 , br. 1177. 
149 Rodio se u Starom Gradu 13. II. 1840. Krsno ime mu je bi1o Mihovil. Krizmao se 22. 
IX. 1851. Teologiju je pohadao u Viterbu u Jtaliji gdje je ujedno 20. IX. 1862. bio 
zareden za svecenika. Vrativsi se iz ltalije bio je profesor na splitskoj drzavnoj gimnazi-
ji. Dana 15. XII. 1878. promaknut je u magistra teologije. Bavio se teoloskim i pjes-
nickim radom. Nakon sto je uspjesno obav1jao prioralnu s1uzbu u sp1itskom samostanu 
i tri puta bio provincija1 Dalmacije. Car Franjo Josip ga je dekretom od 24. X. 1902. 
imenovao hvarsko-brackim biskupom; dana 19. IV 1903. bioje posvecen u Splitu; kao 
biskup osnovao je sjemeniste; umro je u Hvaru 22. X. 1917. ( cf. R. RITZLER- P. 
SEFRIN, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, vol. VIII . Patavii 1978, str. 451). 
15 0 Rodio se 7. II. 1901 ; umro u Sp1itu 13. V. 1979. Osnovnu sko1u pohadao u rodnom mje-
stu, gimnaziju kod dominikanaca u rodnom mjestu i u Bo1u na Bracu. Nakon zavrsene 
prve godine fi1ozofije u Dubrovniku ( 1919-20) nastavio je studij filozofije i teologije na 
ondasnjem Medunarodnom filozofsko-teoloskom ucilistu dominikanskog reda 
Angelicumu u Rimu, gdje je g. 1928. doktorirao disertacijom De quidditate pe([ectionis 
christianae. Vise god ina je predavao teo1ogiju na Visokoj dominikanskoj bogoslovnoj 
skoli u Dubrovniku na kojoj je bio tajnik i rektor. Za vrijeme njegova provincijalata g. 
1963. dominikanska Da1matinska provincija promijenilaje ime u Hrvatska dominikan-
ska provincija. Bio je suradnik i urednik casopisa Duhovni i ivot ( 1929-42) u kojem je 
objavio vise clanaka i rasprava. Ostavio je nekoliko djela u rukopisu ( cf. Hrvatski 
biografski /eksikon , 2, Zagreb 1989, str. 444-445). 
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0. Antonin Zaninovic u samostanskom klaustru oko 1930. g. (Dominikanski samostan , 
Stari Grad) 
je bio jed an od prvih hrvatskih novinara nakon francuske okupacije Da1macije; 151 
b) Juraj Tom a P1ancic, profesor, g1avni nadzornik puckih skola u Dalmaciji nakon 
ukidanja dominikanskog samostana u Zadru u kojemu ga je zatekao dolazak 
Francuza i seku1arizacija, pisac nekoliko udzbenika za sko1e u Dalmaciji, cijim je 
nastojanjem Stari Grad dobio javnu pucku musku skolu; 152 c) Andeo Bojanic 
( 1828-1889), veliki pobornik obnove dominikanske Dalmatinske provincije koja je 
u XIX. st. bila brojcano znatno oslabila; d) Da1macije Franetovic, propovjednik i 
misionar; e) Andeo Novak ( 1851-1940), propovjednik i misionar; f) Andeo Soljan 
15 1 Stup ivsi u rodnom mjestu u dominikanski red , pohadao je filozofiju i teologiju na 
General nom ucilistu dominikanskog reda u Zadru. Bio je poznat kao vrstan propo-
vjednik na hrvatskom jeziku. Poslije od luke francuskih okupacijskih vlasti o ukidanju 
dominikanskog samostana u Zadru Budrovic se seku larizirao te kao biskupski svecenik 
vise god ina predavao na gimnaziji u Zad ru. God in e 1806. postao je glavni prevodilac 
dvojezicnih talijansko-hrvatskih novina !/Regia Da/mata- Krag/ski Da/matin, prvih no-
vina na nasem podrucju, prenoseci s talijanskog u "arvazki jezik" priloge u novinama 
sve do prestanka njihova izlazenja ( I. IV 1810.) ubrojivsi se tako medu prve hrvatske 
novinare uopce. Francuske vlasti su ga imenovale kandidatom za hrvatskog prevodio-
ca glasila Te/egraphe ojficiel des Provinces 1/lyriennes (Ljubljana 1810-13) . Poslije je 
radio na prevodenju austrijskog gradanskog zakonika, sudjelovao je u radu komisije za 
reformu dalmatinskog pravopisa ( 1820) u Zadru , skupljao narodne pjesme s otoka 
Hvara itd . (cf. Hrvatski biografiki /eksikon , 2, Zagreb 19 89 , str. 445). 
152 P. KUNICIC op. cit. , str. 41. 
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Korculi koji je, medu ostalim, obnovio zapadno krilo korculanskog samostana i 
njegovu crkvu poplocao mramorom ; 153 g) Pio Maroevic koji je u Bolu osnovao 
Pucku blagajnu, u Gruzu radnicku kuhinju te u Splitu prosirio i nadogradio 
samostan u kojemu se i danas uglavnom zivi; h) Petar Domancic, kateheta u 
osnovnoj skoli u Bolu i poznati pucki misionar; 154 i) Bernard Maroevic ( 1884-
1963), duhovnik i kateheta u Zavodu casnih sestara dominikanki na Korculi, sta-
rjesina u vise samostana i profesor u sjemenisnoj gimnaziji u Bolu; j) poliglot 
Serafin Lupi (t 1943); k) teoloski pisac dr. Frano Kovacevic i dr. 155 Gotovo svi 
dominikanci rodom s otoka Hvara u XIX. i XX. st. , narocito glazbenik dr. Vinko 
Kunicic i uvazeni teolog Jordan Kunicic, na neki su nacin povezani sa starograd-
skim samostanom i djelatnoscu njegovih clanova. 
153 Rodio se u Starom Gradu 17. VIII. 1865, umro u Korcu1i 19. VIII. 1907. Najveci dio 
zivota proveo u Korculi. U Veloj Luci je osnovao III. red sv. Dominika s brojnim 
clanstvom. 
154 Rodio se u Starom Gradu 12. II. 1884. Umro u rodnome mjestu 1960. Bio je kateheta u 
osnovnoj i sjemenisnoj skoli u Bolu na Bracu. Isticao se kao vrstan pucki propovjed-
nik. Zbog toga rada komunisticke vlasti su ga nakon Drugog svjetskog rata osudi1e na 
zatvorsku kaznu od godinu i pol dana koju je izdrzao u Staroj Gradiski. 
15 5 0 drugim clanovima starogradskog samostana rodom iz drugih mjesta moglo bi se 
mnogo vise reci. Tako npr. Petar Kunici6 upozorava da je o. Vicko Krtica "sastavio 
pobozne pjesme, koje se ovdje pjevaju pri jutarnjicama bozi6ne devetnice" (P. 
KUNICIC, ibid.). Bioje rodom Korculanin , a otac muse zvao Grgur. 25. VI. 1765 . 
zapoceo je novicijat u starogradskom samostanu (SASSP, Liber Consiliorum 
Conventus ab anno 1769, str. 57). 
PRILOZI 
1. 
1481. 7. VIII. Bula pape Siksta IV. kojom dopusta gradnju domnikanskog samostana 
u Starom Gradu na Hvaru. 
Sixtus etc. Dilecto filio vicario venerabilis fratris nostri episcopi Farensis in spiritu· 
alibus generali, salutem etc. 
Pro mentis nemoria affectu, ut cultorum in vinea Domini ubilibet numerus augmen· 
tatur, cum exinde uberes in ecclesia fructus proveniant christifidelium devotio per vitam 
exemplarem religiosarum personarum et predicatores verbi Dei plurimum augmentetur. 
Sane pro parte dilectorum filiorum universitatis et hominum loci Civitatis Veteris nuncu· 
pati in insula, que extra Farum, alias Lesina communiter nuncupatur, consistenti Farensis 
diocesis et provincie Dalmatie nobis nuper exhibita petitio continebat, quod ipsi, ob singu-
larem devotionis affectum, quem ad ordinem fratrum predicatorum gerunt, unam domum 
fratrum dicti ordinis in dicto loco Civitatis Veteris, sub vocabulo et invocatione sancti Petri 
Martiris, de novo edificare summopere affectant et mediante opera et vite exemplaris testi· 
monio dilecti filii Germani de Placentia dicti ordinis, professoris bacallarii in theologia, 
desiderium suum adimplere posse sperarent, si ad hoc eis apostolice sedis licentia suffra-
garetur. Quare pro parte tam Germani asserentis, quod diversi magistri generales et priores 
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provinciales dicti ordinis similem licentiam, quantum in eis sint, sibi per diversas eorum lit-
teras concesserunt, quam universitatis et hominum predictorum nobis fuit humiliter suppli-
catum, ut domum fratrum huiusmodi cum ecclesia et ali is necessariis officinis edificandi 
ac eidem Germano, postquam domus ipsa edificata fuerit , illi tamquam priori preesse, 
illamque iuxta instituta dicti ordinis regere et gubernare libere et licite possit et valeat, con-
cedere ac alias eorum pio desiderio super his oportune providere, de benignitate apostolica 
dignaremur. 
Nos igitur, qui divini cultus augmentum et religionis propagatione intensis desiderii 
affectamus, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tue per opera scripta man-
damus, quatinus, si est ita, dictis universitati et hominibus edificandi unam domum fratrum 
predicatorum sub vocabulo sancti Petri Martiris, cum ecclesia, campanili, campanis, cimi-
terio, dormitorio, refectorio, claustra, hortis et hortalitiis et aliis necessariis officinis, ac 
dicto Germano domum ipsam nomine dicto ordinis recipiendi et in earn fratres eiusdem 
ordinis, de licentia suorum superiorum, introducendi licentiam elargiri , auctoritate nostra 
posses. Nos enim, si licentiam huiusmodi per te, vigore presentium, concedi contigerit, ut 
prefertur, eidem Germano, quod domui predicte preesse, illamque in spiritualibus et tem-
poralibus alias iuxta instituta et ordinationes dicti ordinis, regere et gubernare quoque tum 
ipse, quam fratres, qui in dicto domo pro tempore fuerint, omnibus et singulis privilegiis, 
immunitatibus, exemptionibus et gratiis dicti ordini in genere concessis, uti et gaud ere libere 
et licite possint et valeant, auctoritate apostolica tenore presentium concedimus et indulge-
mus, iure tamen parochialis ecclesie et cuiuslibet alterius in omnibus semper salvo. Non 
obstante felicis recordationis Bonifatii pape VIII, predecessoris nostri , inter alia prohibente, 
ne fratres ordinis mendicantium in aliqua civitate, castro, villa seu alio loco quocumque 
domos aut loca de novo recipere seu inhabitare presumant, absque sedis apostolice licentia 
speciali faciente plenam et expressam de prohibitione huiusmodi mentionem et alii s apos-
tolicis constitutionibus nee non statu tis et consuetudinibus eiusdem ordinis iuramento, con-
firmatione apostolica vel quavis a lia firmitate roboratis, ceterisque contrariis quibus-
cumque. 
Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis Dominice millesimo 
quadringentesimo octuagesimo primo, septimo ictus Augusti , anno decimo. Jo. XXX 
Berona. 
(Archivium Secretum Yaticanum, Registra Lateranensia, 805, ff. 312v-313r) 
2. 
lsprava ugovora koji je dana 15. I. 1482. sastavio hvarskijavni biljeznik Ivan Dominik 
Dobroslavich izmedu priora fra Germana iz Piacenze i odbornika za gradnju crkve i 
samostana sv. Petra u Starom Gradu o njihovim pravima kad budu zavrseni crkva i 
samostan. 
In Christi nomine. Amen. Anno Domini MCCCCLXXXJT, indictione XV, die vero 
nono mensis Januarii. In Civitate Yeteri apud ecclesiam S. Marie, presentibus infrascriptis 
testibus. lbique ser Nicolaus Griuzich, et ser Blacius ser Nicolai Balci, ac magister Lucas 
Glavinovich, uti asserti procuratores monasterii divi Petri Martiris facturi et jam cepti in ci-
vitate predicta, nee non etiam vice et nomine tocius universitatis ipsius Civitatis Yeteris, 
comparentes coram Reverendo Patre domino fratre Germano, sacre theologie baccalaureo, 
ejusdem monasterii priore a Summo Pontifice creato, uti ex litteris ejusdem datis in 1481 , 
septimo idus Augusti, pontificatus ejusdem anno X, ad cordualm canapis sub vera bulla .. . 
more Romane Curie impendenti munitis latissime constat a me notario infrascripto visis et 
lectis, presentaverunt infrascriptam supplicationem cum capitulis infrascriptis sub tenore, 
ut in eis subscriptum est, petentes ipsa capitula per ipsum confirmari , ut in prenominata 
supplicatione. Qua supplicatione perlecta, nee non et capitulis sub ea contentis, prelibatus 
dominus Fr. German us ipsam et ea clementissime suscepit, et acceptavit, eandem et eadem, 
quantum in ipso est, et auctoritate qua fungitur, concedens et confirmans, roborans, ac 
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totaliter ratificans, praesentibus ser Antonio Braziza, ser Georgio ser Nicolai de Lupo, ac 
clerico Johanne filio ser Francisci de Gazaris, testibus notis , habitis , vocatis , et rogatis. 
Tenor autem supplicationis et capitulorum ita se habet, videlicet. 
'Supplichemo nui zentilomini et populari de Zitavechia avanti il conspeto vostro 
misser frate Germano de Piacen za come priore in vita a nui per gratia concesso da Summo 
Pontifice nostro dil monasterio fond ato nelluoco ditto Zitavechia, et humilmente dimande-
mo dalla Reverentia vostra azio ella se degna prestare gratia et confirmare li capitoli nela 
presente inclusi , e questo azio nui cum mazor fervor di devitione seguitamo, et tal opera 
habia piu recto modo di conseguire bono effecto, et cum quella auctoritate et potestate, Ia 
qual a vui per Summo Pontifice e sta contribuita, ni concedite, et Primo, dimandamo che 
in questo loco dove havemo posto principia di fundare sia ordene di Sancto Dominica, 
chiesia di Sancto Pietro Martire, observani Frati in quello. Secundo, dimandamo che ogni 
Sancto Martire Pietro i fondato ri di quello si dieban coadunarsi et fare i lor procuratori 
in tendendo li fare del ditto numero [?] et che ditti procuratore dieba dispensare ali dat. in 
fabrica, ovvero benefitio del ditto monasterio. Tercio, dimandam o che chului sintenda il 
fondatore, chi solvi ovvero tribuisi ducati 5. quelli si passan dare in termene danni 5.; et tal 
dinaro se spenda in fabric a dela jesia . Quarto, dimandamo che si per a lcuno tempo se 
trovasse nel ditto loco qualche Frate de vita disonesta et turpe, li possa dare licentia hones-
ta parte di fondatori cum vui priore. Quinto, dimandamo che passato da questa vita qual se 
sia di fondatori attrovandose nel ditto loco i frati sian ten uti farge obsequio, et dir messe di 
Sancto Gregorio. Sexto, dimandam o che si debian fare quatro sepulchri , in quelli se sepeli-
ran li fonda tori. Septimo, dimanda mo, si alcuno volessi fare lo sepulchro in ditta jesia non 
essendo fondatore, di eba solvere ducati 2. , qualli se spendan in di cta chiesia. Octavo, diman-
damo che tal privilegio habia n et s ia in potesta di procuratori, et ditti procuratori , setal 
privilegio in qualche parte no n sera exeguito , s ian ten uti fare juxta Ia ..... di quello. Tutto 
questo non ad altra fin e fazamo , no me in questa vita ben conseguamo, in altra vita eterna 
et fe lice.' 
Et ita se continebat supplicat io et capituli , ut dictum est. Ego Jo hannes Dominicus 
quondam domini Andree Dobroslavich c ivis Pharius, publicus imperia li auctoritate nota-
riu s, judexque ordinarius, supra scr iptam concessionem, et o mnia suprascripta, ut supra 
sunt contenta, rogatus sc ripsi, et req ui situs in suprascriptam publicam fo rmam fideliter 
redegi. In quorum fidem meum nomen cum signo soliti apposui. 
(AGOP, XIV, liber HHH. ff. 148r-149r. Uz tekst ovog biljeznickog spisa zadarski 
dom inikanac Herman Kristianopulo , koji ga je prepisao i donio u R.im, stavio je opasku: 
"Ex tabulario coenobii Fratrum Praedicatorum Civitatis Veteris in Pharo insula, ad S. Petri 
Martyris".) 
3. 
lnventar crkve koji je g. 1579. sastavio apostolski vizitator Dalmacije Augustin Va lier 
Ecc lesia Sancti Petri Martyris posita in dicto loco Civitat is Veteris est fratrum 
Ord ini s Sancti Dominici ibi mo naster io hab itantium et fuit tempore belli a Turcis combu-
sta, quare in praesentia reparatur. C irca e ius ambitum est coemeterium. 
Sanctiss imum euchar istiae sacramentum conditum est in pixide argentea locata in 
capsa lignea super altari maiori. 
Ardet coram eo lampas perpetua. 
Chrisma et olea cathecumenorum et infi rmorum recte se habeant. 
Habet haec eccles ia octo altaria, videlicet: 
Altare maius sub vocabulo Sancti Petris cum crucifixo magna, pala, mappis, cande-
labris duobus ex aurica lcho et pallio ex tela. 
Altare Nat ivitat is Domini prorsus nudum , olim erectum a N icolao Petcovichio et 





Altare Sa ncti Francisci, frac tum et nudum, erectum a N icolao Grifich cum obliga-
tione iniuncta fratribus ibi bis in hebdomada celebrandi. 
Altare Societatis Rosar ii , in quo quotidie celebratur ab ipsis fratribus regentibus die-
tam Societatem . 
Altare Sanctae Pi etatis ornatum pala, mappis, candelabris ferreis et palli o ex tela , 
cum lampade continuo ardente, quae a litur ab illis de Luciis , fundatoribus dicti altaris. In 
hoc fratres tenentur quotannis octoginta missas, quarum duae concinuntur. 
Alia tria altaria nuda et fracta, sine nulla ob ligat ione. Ex ipsis alta ribu s, quae n on 
sunt consecrata, habent altaria portati lia, sed minora quam par sit, unde visu m fuit ea in 
usu non habere. 
Bona mobilia suppradictae ecclesiaae sunt, videlicet: 
4 corporalia; 10 purificator ia; octo ve la pro calicibus; crux lignea; duodecim tobalea 
pro a ltaribus; duo camisi cum uno cingul o tantum; planetia ex raso cremesino cum cruce 
viridi; planuta ex raso vir idi , ambae cum suis sto lis et manipulis; planeta ex tela; mi ssale ex 
reformatis. 
lncolunt hoc mo nasterium qui nque fratres. 
Societas Rosarii suprascripta optima habet instituta et recte regitur. 
Ord inata: 
In a ltari maio ri fiat tabernacul um ligneum honorificum pro facultate , tutum cum sua 
c lavi . Interim fiat quamprimum clavis in capsa in qua servatur Sanctissimum Sacramentum, 
a li as in ea non servetur. 
Fiat etiam pix is a rgentea, sive tabernaculum parvum, quae tegatur velo ser ico . 
Lampas ex auricalcho cum suo vitro. 
Altar ia fia nt et ornentur, ut in reguli s. 
Quae fracta sunt a Turcis , tollantur. 
Cal ices saepe laven tur et mundi semper sint. 
Fiant duae albae cum tribus cingulis. 
Planeta alba ex ser ico pro diebus solemnibus. 
Altaria portatilia fiant ad mensuram dictam. 
Provideantur urceoli ex vitro cum pelvi ex au rica lcho et 4 manutergiolis mundis. 
Prior non permittat fratres vagari, nee domo exire, nisi necessitas urgeat et bini sint. 
(Arch ivi um Secretum Vatica num , S. Congregatio Conci lii , Relationes visitationum 
ad I imina, Pharensis et Brachiensis, vol. 636 B, ff. 99r-100r. Ovaj dio vizitacije nepaznjom 
je odvojen od ostalog d ij ela koji se nalazi pod signaturom : S. Congregatio Concilii , n. 57. 
Visitatio Apostolica Dalmatiae an ni 1579. Gornji tekst je, s neznatn im razlikama, objavio 
D. DOMANClC, Va/ierova vizitacija na otoku H varu i Visu : "Arh ivska grada otoka Hvara", I 
[Publikacija br. 2. Historijskog arhiva u Hvaru], Hvar 1961 , br. 33.) 
4. 
CORO GRANDE: N.o 2 Salteri per coro in chiesa; I c rocifisso aile collonelle; 20 
cande lieri d'ottone tra gra ndi e piccolo; 12 tovaglie che cot id ianamente stanno ripartite 
sop ra i 4 a ltar i del convento; 4 incerate sugl'altari stessi, come pure le sue tabelle per cias-
cuno; 8 cuscini pe ' giorni fer ia li , nonche i crocifiss i e tabel le; 6 candel ieri d i legno e 6 palme 
peri di feriali a ll 'altar maggiore; J cortina di cambelotto di seta che copre il crocefisso; 2 
portelle d'argento su i tabernacolo con tre ch iavi , una de qua li e d 'argento; 7 lampade d'ot-
tone, 5 per altari e due nuove in sagrestia. 
IN BANCO SOTTO LASALA Dl SAGRESTIA: l tapetto all 'antica; 8 cuscini di 
setta a fiori pelle solenita e tabel le per tre altari; 6 candi lieri d i legno quasi nuovi; 12 palme 
urasate [?]; 2 inginochiatoi; 2 crocefissi; 2 quadri col imagine della M. V. 
Nel altro banco: 16 candilieri di legno quasi nuovi . Nel terzo banco lungo: i damaschi 
per forn imento delle capelle, cioe Maggiore, S. Vincenzo e S. Domenico ed a momenti 
saranno anco quelli pella capella di S. Pietro; 3 cortine da Settimana Santa per i tre altari 
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del Convento, due pianete nere, cioe una di veluto, l'a ltra di calimano; 3 pianete borromine, 
Ia prima di velutino con ga1on fino, l'altra di calimano e Ia terza di seta; I pianeta rossa di 
damasco di seta dorata dal rev.do Bianchi; I interno apparato resto [?] usato; 1 cotta e due 
stolle per amministrare l'Eucaristia. Ancora ne1 medesimo banco si contengono del altre 
pianete di diverso color di setae di caliman, che servono pei di festivi e fer iali. 
NEL CAMERIN DELLA SAGRESTIA: Nel prirno armadio: I espositiorio indorato 
con angoli sopra; 1 ombrello nuovo per Settimana Santa; 16 candelieri di legno usati ; 46 
balare [?], dodeci cioe nuove di galetta, 4 pure piccole di galetta ed i1 resto di carta, rna 
tutte nuove. Net secondo armadio: candelotti di cera di diverso ca1ibro, cioe di lib. 2 etc, 
etc. Net terzo: torcie 4 nuove e 4 usate e candelotte da lib . 5. Net quarto: 3 piviali, uno bian-
co a fiori d 'oro, a ltro rosso di samis, ed il terzo di drappo a fiori; tutto e tre co lle sue stole; 
2 cotte; 3 schiavetti; 1 missal nuovo; I biretta a croce; 2 ca lici d'argento; 1 croce d 'asta d'ar-
gento; l reliquiar io d'argento con piedestalo d'ottone; I sech ielo col aspersorio d 'argento; 
I ostensorio d'argento in bresta; 2 lampare d 'argento; 100 purificator in circa; 20 ... ; 20 cor-
porali; 14 amiti da frate; 12 amiti da prete; 8 camici per di feriali tra nuovi ed usati; 3 cami-
ci per mezza solen itit; 5 camici perle domeniche nuovi con tella rossa sotto il merlo; 5 cam-
ici da solen ita; 8 tovaglie oltre quelle sopra gl'a ltari; 6 tovaglie da solenitit; 3 traversini da 
solenitit sopra le tovaglie; I apparato di gonzo d'oro a fiori , cioe Ia pianeta col occorente di 
sovinelli coi manipoli e sto1a, nonche il grembiale, tutto fornito di galon d'oro; I apparato 
di drappo di seta a fiori con galon falso e tutto occorente; I pianeta rossa a fiori d 'oro guar-
nita con galon d'oro fine con tutto l'occorente; I pianeta fondi celeste di drappo a fiori 
d 'oro guernita con galon fino; 1 pianeta bianca di drappo a fiori d'oro guernita di galon fin 
d'oro , con il resto; l pianeta bianca di cambelotto di seta a fiori guernita a ga1on d 'oro fin, 
con etc.; 3 pianete nove, una a striche d 'argento, altra di damasco di seta, una di zambel-
lota da seta; I pianeta bianca di calimano a striche, e questa nuova; 1 pianeta pavonaccia di 
seta; 2 veli da lecturin; 6 para d 'ampolle di cristallo con il piatello di detto; 8 paia d'am-
polle di vetro schietto con piatello di stagna; I casetta con seratura entrovi cera pelle messe; 
I cereo di lib. 60 in circa, con Ia sua cassa; 12 c ingo li d'azze bianca; 3 cingoli di barella; 2 
cingoli rossi; I pisside d'argento. 
NEL CORETIO: 2 breviari nuovi da tavolino e 3 a ltri vecchi con un martirologio; I 
banco grande; 6 quadri senza quelli del P. Wragnizan; I colletario. 
NEL ARMARIO D 'ABBASSO: 2 misali da frati usati ; 2 misali da preti; 4 cartelle da 
morte; I colletario; 3 processionari; 2 calici d'argento coi piedestalli d 'ottone; I biretta a 
croce. 
Dl PIU ' IN CHIESA: I sechiello con l'aspersorio d'ottone; 2 braccioletti sopra de 
qua1i stanno apese le due campane; I badiglion di tabernacolo di drappo di seta a fiori, 
attorniato con merlo e cord ella d'oro: il capucetto di sopra di sanif d 'oro circondato pure 
da merlo d'oro. II tutto fodrato con costanza gialla fine . 
Summa di tutta Ia cera contenuta in tanti candelotti di lib. 2.2 ti , ed e tre onze lib. 
sottili trecento e cinquanta sei, dico lib. 556 . 
(SASSP, Parte delli Consegli et a1tri Privilegi , str. 62-64.) 
5. 
1625. Izvjestaj apostolskog vizitatora Dalmacije zadarskog nadbiskupa Ottaviana 
Garzadorija o stanju crkve i samostana sv. Petra Mucenika. 
Yisitatio fratrum Ordinis Praedicatorum Terrae Yeteris in conventu S. Petri mar-
tyris. 
lll.mus ac Rev.mus Dominus Yisitator gravioribus impeditus commisit domino 
Laurentia Aiardo primicerio, eius familiari, visitandos et examinandos fratres Sancti Petri 
Martyris terrae Yeteris Pharen. , qui conferens se ad monasterium Sancti Petri advocavit, ut 
infra. 
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Constitus coram etc. frater Dominicus Pipercich de Curzola, convenrsus annorum 
viginti duorum et in habitu religion is mensibus duobus, qui dixit se professionem emissu-
rum post annum. Jnterrogatus, quod exercitium habeat in conventu, respondit: ''L'essercitio 
mio e di cucinar per li padri, scopar Ia chiesa et il monasterio e far Ia cerca delle elemo-
sine. " lnterrogatus respond it: " lo dico peril matutino vinti sette Pater noster et altretante 
Ave Maria, et per Ia prima et altre hore sette Paternostri et sette Avemarie." Interrogatus 
respondit: "lo mi confesso ogni quindici giorni dal padre fra Marco."Interrogatus, respon-
dit: "Si , seranno Je porte da meet il padre priore tiene Ia chiave, ne mai alcuno esce fuori 
del Convento di notte ." Interrogatus , respond it: "Sono obedienti li frat i a l priore, ne so che 
a lcuno habbi minacciato di darli , neche habbi conspirato contra di lui. " Interrogatus 
respondit: "Non mi e stato detto da alcuno che io non dichi Ia verita in questa visita; quello 
che ho detto con verita " et ita etc. 
Frater Joannes Maria Xi xich Spalatensis, sacerdos ann o rum triginta quinque et in 
habitu religion is annis viginti duobus. Interrogatus respondit: " lo mi trovo qui di famiglia 
con ca rico di sacr istan maggior. " lnterrogatus respondit: "In questa convento ha compe-
tente entrata da doi cento quarta divino in circa, et mezzo mier de fichi , tanto che si ponno 
sostener li frati ." lnterrogatus respondit: "Questa convento ha alcuni obligh i, quali sono 
descritti nella tavoletta in sacresta, et tutti si adempiscono fedelmente, come credo, di che 
Yostra Signoria potni haver miglior informatione dal padre priore." lnterrogatus respondit: 
"Si osservano Je regale deli 'Ordine, nevi e alcuno che si sia opposto a! superiore, neche 
sia incorrigibile. " lnterrogatus respondit: "Per hora non vi e alcuno di mala vita ne scan-
daloso, sebene peril passato vi e stato qualche scandala et murmuratione. " Interrogatus 
respondit: "lo non Vi so dir Ia particolarita per non esser stato qui presente." Interrogatus 
respondit: "Semper si tengono serrate Je porte del convento di notte, ne mai alcuno esce 
fuori di esso, nevi si introduce donne dentro." Interrogatus respond it: "Si vive vita comune 
et s i mangia in reffettorio insieme leggendosi lettera sacra tra Ia mensa. " Interrogatus 
respondit: " Li officii s i recitano a lii tempi debiti intervendovi anco il padre priore. " 
lnterrogatus respondit: "Non si dicono le colpe qui per non essere il novitiato." Interrogatus 
respondit: "Niuno ha cosa alcuna di proprio, rna tutto si mette nel deposito et il mio ho 
speso a Corzu la nel mio priorato nelli bisogni del convento, ne posso rihaver il speso, fuori 
d 'un scapolario che ho havuto per sei ducati. " Interrogatus ad a li as responsiones respond it 
recte. 
Frater Marcus Divodiglich Spalatensis , subprior conventus, annorum quadraginta 
sex et in habitu relligionis an nis triginta. Emisit professionem tempore debito; est sacerdos 
et saepe celebrat et confitetur patri priori. Interrogatus respondit: "lo non le so dire quante 
entrate habbi questa convento, ne meno che obligo habbi di celebrarsi le messe per esser io 
arrivato da poco tempo in qua." Interrogatus respondit: "Credo che siano descritti nella 
sacrestia, rna io non cerco questo , solo che quando mi si dice che vadi dir messa a tal altare 
io vado." Jnterrogatus respondit: "To celebro quasi ogni giorno et mi confesso spesso hora 
dal padre priore. hora dal padre Zamaria." Interrogatus respondit: "Si va nel choro a dir 
gl'offic ii divini ; intervien anco il padre priore." Interrogatus respond it: "Si vive in comune 
mangiandosi in reffettorio et si benedice et rendono le gratie, rna per esser poco numero 
non vi e chi legga, sebene si d ice da l padre priore o da altri qualche sentenza della 
Scrittura. " lnterrogatus respondit: "Si custodisce Ia clausura serrando Ia porta il converso 
et tenendo Ia chiave il padre priore, nevi e alcuno che esca fuori de l convento Ia notte , ne 
vi si introduce donna a lcuna. " Jnterrogatus respondit: "Non vie alcuno discolo o icorrigi-
bile e di mala vita, per quanta io posso sappere." lnterrogatus respondit: "Niuno ha con-
spirato contra il superiore , rn a tutti li sono obedienti." lnterrogatus respondit: "11 padre pri-
ore adm ini stra con diligenza le entrate del convento, sebene e poco tempo che e priore et 
che io sono qui" ; et ad alias interrogationes recste respondit. 
Pater frater Marcus Antonius Pharensis, prior conventus Sancti Petri Martyris in 
C ivitate Yeteri , annorum quadraginta unius et in habitu relligionis annis vig inti septem. 
Numquam habitum dimisit et emisit professionem tempore debito. lnterrogatus respondit: 
"Jo sono posto a! governo di questa convento per priore." Interrogatus respondit: "Tutti mi 
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rendono obedientia eccetto uno al quale compatisco, perche alcuni anni sono che patisca 
nella testa alcune infirmita." Interrogatus respondit: "Dopo che sono venute Je regole et 
osservationi deli'Ordine, io li f6 leggere ogni mese conforme al costume della Provincia et 
li faccio osservare." lnterrogatus respondit: "II deposito e soto due chiavi, tenute per li offi-
cia li soliti, ne so che alcuno habbi niente del proprio, havendoli io fatto il pretesto dal pre-
cetto della poverta." lnterrogatus respondit: "Sotto il mio priorato non so che alcuno habbi 
dato scandala al popolo; anzi, noi confessiamo tutto il popolo per tutto J'anno et io in par-
ticolar. Et qui si celebra quotidianamente per tutto l'ann o, che e gran com modo alia citta. " 
lnterrogatus respondit: "II convento non ha altra entrata che de vini, et questo anno si e 
havuto tra !'e ntrada et Ia cerca in tutto quattro botte di vino, qual si raccoglie con gran 
spesa." Interrogatus respondit: "Vi sono alcuni oblighi quali si sodisfano in que! modo che 
io ho ritrovato, ne so precisamente che obl ighi habbi alcun altare, rna per quanto intendo li 
obblighi sono troppo rigorosi." lnterrogatus respondit: "Si osserva Ia clausura et io tengo Ia 
chiave del convento, ne so che alcuno sia usato del convento, ne introdottovi donne den-
tro." Ad alias interrogationes recte respondit. 
(Rim, Archivium S. Congregationis de Propaganda Fide, Visite e Collegi, vol. 2, pp. 
629-632 .) 
CONYENTO DOMENICANO A STARI GRAD (CITTA VECCHIA) 
SULL'ISOLA DI HVAR (LESINA) DAL XV AL XX SEC. 
Stjepan Krasic 
II convento domenicano di S. Pietro martire a Stari Grad (Citta Vecchia) 
sull'isola di Hvar nella Dalmazia (Croazia) e frutto della riforma dell'Ordine (XIV-
XVI sec.) e della fiorittura successiva in cui un po' dapertutto furono costruiti 
numerosi conventi e chiese. L'autore di questo studio intitolato Convento domeni-
cano a Stari Grad sull 'isola di Hvar (XV-XX sec.) ha concentrato Ia ricerca sulla 
sua storia a partire dalla sua fondazione nel 1482 fino alia fine del XX secolo: Ia 
costruzione, vicende storiche legate al saccheggio e incendio per opera dei Turchi 
(1571 ), il restauro ( 1580), poi Ia ricostruzione della chiesa ormai decaduta nel 
corso del tempo, il suo inventario, altari , opere d'arte ( di cui alcune tele di presti-
giosi pittori veneziani: Palma il Giovane, Baldassare D'Anna), il restauro del con-
vento alia fine del XIX sec. , le difficili vicende legate aile due guerre mondiali in 
cui il convento sube notevoli danni . II lavoro, sulla base delle relazioni dei visita-
tori apostolici e quelli dell'Ordine domenicano, descrive anche il tipo di vita che i 
frati conducevano al suo interno e l'attivita che svolgevano sui campo religioso, 
culturale, sociale ed educativo. Non mancano alcune pagine dedicate ai membri. 
Lo studio si conclude con una rassegna delle fonti storiche piu importanti , finora 
non pubblicate, sulle quali si basa l'intero lavoro. 
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